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  Titel: Ørestad – en konstruktion af stedet 
Opsummering: 
Projektet har til formål at skildre forskellige dimensioner i måden at skabe en tilknytning og en konstruktion 
af stedet i en ny bydel af København – Ørestad. Undersøgelsen er en fænomenologisk fortælling om beboer-
nes hverdagsliv, der er undersøgt vha. interviews og narrativer fra beboere i Ørestad City. Således forsøger 
projektet at afdække beboernes sansninger og erfaringer af steder og rum samt, hvordan hjemmet og en 
hjemfølelse er en forudsætning for at skabe en tilknytning til ens lokalområde. Forståelsen af tilegnelsen af 
lokalområdet er opnået og sket ud fra geografen Yi-Fu Tuan teorier om, hvordan mennesket skaber en hjem-
følelse samt Kirsten Simonsen og Henri Lefebvre, som tilvejebringer en forståelse af, hvordan en kropslig 
erfaring er konstituerende for en stedstilknytning. Projektet skal ligeledes kaste lys over, hvordan beboere 
erfarer og tilvejebringer mening til deres lokalområde – mentalt og kropsligt – på meget forskellig vis. 
 
Title: Ørestad – a construction of place 
Abstract: 
This project aims to portray how the different dimensions in the the construction of place are expressed in a 
new part of a city of Copenhagen – Ørestad. Therefor the project seeks to discover how the residents ex-
presses emotional og embodied experiences of space and place. The project is an phenomenological assess-
ment about the residents’ everyday life, which is researched through interviews and narratives. The under-
standing of the different dimensions in the analysis is made possible with the use of Yi-Fu Tuan and his the-
ories on how feeling of being at home is an important feeling in creating a sense of belonging to a communi-
ty. To establish a more nuanced approach to the sense of belonging to a community Henri Lefebvre and 
Kirsten Simonsen is included to  the understanding of how the residents learn, express and provide a mean-
ing to the community – mentally and bodily – in very different ways. 
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Problemfelt 
Hvis man stiller skarpt på den vestlige verdens byer og deres beboere, har byboere gennem tiden 
indrettet sig konformt i byerne. København er her ingen undtagelse. Hjemmet hvorfra vores hver-
dag udspiller sig, har altid spillet en vigtig rolle i, hvordan vi tillægger betydning til vores omver-
den. Tilfredsheden af lokalområdets services og det området man bor i, kan placeres på den til-
fredshed man oplever ved sin bolig. Det naturlige for mennesket har altid været at omplacere sig og 
skabe forbindelser mellem stederne gennem bevidstheden af sine egne behov. Især indenfor antro-
pologien har interessen ligget i, hvordan bestemte begivenheder og materielle ting har indflydelse 
på, hvordan hjemfølelsen – et tilknytningsforhold – etableres. Her viser denne tradition også, hvor-
dan man kan tillægge andre sammenhænge forskellige følelser, fordi en hjemskabelse og betyd-
ningstilskrivelse i en større sammenhæng af steder, opfattes abstrakt. Således handler en hjemfølel-
se ikke kun om boligen og de genstande der findes her, men i lige så høj grad handler hjemfølelsen 
af de minder og fortællinger, der knytter sig til et sted – en bydel. Hjemmet og brugen af ens lokal-
område bliver derfor en personlig størrelse, som kommer i forlængelse af, hvem vi er som menne-
sker og hvilken kropslig erfaring vi har erhvervet os gennem barndommen og et voksent liv (Cie-
raad, 1999: 1ff). 
Byer og livet i byen har altid været genstand for forskning. Gennem tiden har der været mange dis-
kussioner om, hvordan man afgrænser og forstår de bymæssige konstruktioner. Derfor kan byer 
som forskningsobjekt kategoriseres som komplekse fænomener, hvilket gør det er svært at generali-
sere over dem. Som det beskrives af Kirsten Simonsen, i Byens mange ansigter, er der i forbindelse 
med byernes spredning, opstået konstruktioner af byer, som får dem til at tage form gennem for-
skellige karakterer; kulturelle, boligområder, erhvervsområder, forstæder, naturområder mm. Her-
ved bliver grænsen mellem by og land mere og mere udvisket, hvilket giver anledning til dette pro-
jekts aktualitet. I en forestilling om det gode liv i byen samt en urbanisering af livsformerne, etable-
res den hjemfølelsen i byen gennem en rumlig formation og en kulturel forestilling (Simonsen, 
2005: 9). 
Konstruktionen af stedserfaringer, som behandles af Kirsten Simonsen, skal ses i sammenhæng 
med, at praksis for mennesket og den kontekst de agerer under, er uadskillelige. Som det skal be-
skrives bor beboerne, som jeg har talt med, i Ørestad City som er dette projekts samfundsmæssige 
kontekst. Det interessante er her, hvordan en ny bydel – Ørestad – tog sin form: 
	  En øget tilflytning i kølvandet en urbanisering samt en økonomisk krise for København i løbet af 
1980’erne, skabte forudsætninger for en strategisk udvikling af København. Dette ledte til en udvik-
lingen af Ørestad. En ny planlægningsmodel Ørestadsmodellen realiserede den nye bydel, som et 
led i en strategi for at skabe et nyt image for København. Strategien med udviklingen af Ørestad var 
et led i en genskabelse af et konkurrencedygtigt omdømme i international forstand. Dog er en ska-
belse af en ny bydel ikke et let projekt, og det er bestemt misforstået, hvis man har en forestilling 
om, at man kan skabe en identitet omkring Ørestad ud fra det ’gamle’ København og ’stenbroerne’. 
I en skabelse af en identitet og et hverdagsliv kommer minder og en hjemfølelse i spil. Som Kirsten 
Simonsen beskriver, knytter noget så basalt som stednavne, eksempelvis i København, sig til en 
lang række minder, fortællinger, medier og institutioner, der tilsammen skaber rammen for hver-
dagslivet samt en skabelse af et områdes identitet med tiden. Forudsætningerne for at skabe en iden-
titet i et område afhænger af beboernes anvendelse og rytmer rundt i deres lokalområde. 
Planlægningen og udformningen af bygningerne skaber rammen for det levede liv, men det er i et 
samspil mellem materialitet og byens brugere, at en rumlig permanens opretholdes. Det er derfor 
vigtigt at forstå, at identiteten i Ørestad ikke er skabt fra dag 1. Det er en proces der tager tid og 
identitetsskabelsen i Ørestad er en stor del af den organisation, der arbejder med et strategisk arbej-
de af udviklingen af de fælles arealer, som organisationen råder over. Denne organisation hedder 
Grundejerforeningssekretariatets Ørestad.  
Indeværende projekt beskæftiger sig med den forskelligartede måde byens brugere og beboere ska-
ber og konstruere en tilknytning og et følelsesmæssig tilhørsforhold til det sted, de kalder hjem og 
det område de foretager deres daglige gøremål i. Med beboernes hverdag som omdrejningspunktet 
har det været nærliggende at anlægge et fænomenologisk udgangspunkt, der skaber rammen for en 
fremadrettet undersøgelse – min teoriramme og mit metodologiske udgangspunkt. Jeg har taget 
inspiration fra Kirsten Simonsens anvendelse af en praksisorienteret geografi, som forbinder en 
menneskelig praksis med enhver social analyse. Derfor kommer analysen i dette projekt til at hand-
le om de beboere i Ørestad og deres fortællinger (narrativer), som en grundlæggende kontekst for 
deres forskellige måder at udtrykke deres tilknytning. Endvidere understreges det, at mangfoldig-
hed, mobilitet og diversitet understøtter forskelligheden i tilegnelsen og måden at betydningstilskri-
ve et hjem – en bydel (Simonsen, 2005: 9-10). 
Hverdagslivet i Ørestad kommer for beboerne til udtryk gennem hverdagens gøremål på forskellig 
vis. De forskellige dimensioner, der samles i en betydningstilskrivelse af deres bydel, er forsøgt 
tilnærmet gennem en opfattelse af, at praksis og kontekst er to uadskillelige fænomener. Endvidere 
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pointeres det, at byforskningen ud fra en fænomenologisk vinkel, arbejder med den levede by, hvor 
Ørestad som sted og bydel er rammen for hverdagslivet samt at det tillægges betydning mellem 
husene. 
For at kunne begribe diversiteten og hvad beboerne lægger vægt på i deres hverdagsliv har jeg ar-
bejdet med en narrativ tilgang, som forener en kropslig og narrativ by. Dette for at kunne arbejde 
med min teoriramme ud fra Henri Lefebvre og Yi-Fu Tuan. 
Dette leder mig frem til følgende problemformulering: 
Problemformulering 
Hvordan betydningstilskriver beboerne Ørestad City, som sted, og hvad betyder dette for deres til-
hørsforhold til bydelen? 
Projektbeskrivelse	  
Projektet indledes med en motivation for valget af emne i forbindelse med min praktik i dette seme-
ster. Her vil jeg også afgrænse mit projekts fokus til Ørestad City. Endvidere vil jeg beskrive min 
anvendelse af Ørestad som eksempel i forbindelse med en ny strategisk planlægningsmodel og de 
forskellige områder i Ørestad bliver kort præsenteret. Her bliver Grundejerforeningssekretariatets 
rolle i udviklingen af byrum præsenteret, hvilket er mit praktiksted. Videre vil jeg uddybe mit teore-
tiske udgangspunkt – fænomenologien. I samme afsnit vil Yi-Fu Tuan, Kirsten Simonsen og Henri 
Lefebvre blive præsenteret for at skitsere mi teoriramme om projektet. Kirsten Simonsens stedsbe-
greb vil blive præsenteret og opdelt vha. en narrativ og kropslig by. I teoriafsnittet vil den kropslige 
by blive præsenteret vha. Lefebvres rytmeanalyse. Tuans begreber: sted og rum bliver beskrevet i 
forbindelse med en begrebsliggørelse af den menneskelige erfaring, som et vigtigt element i en kon-
struktion af et sted og en stedserfaring. 
Herefter vil mit metodiske udgangspunkt blive præsenteret. Ud fra Kirsten Simonsens den narrative 
by bliver en narrativ tilgang præsenteret. Endvidere bliver det livsorienterede interview præsenteret, 
som en supplering af den narrative tilgang. Afsnittet her skal klargøre min erfaringer og refleksioner 
omkring arbejdet med undersøgelsen. 
I en videre bearbejdelse med den indsamlede empiri følger der en præsentation af de beboere jeg 
har talt med i Ørestad City. 
Efterfølgende analyseres min indsamlede empiri. Analysen er bygget op om tre emner. Første del 
tager form som en rejseberetning og en beskrivelse af beboernes forbindelser til tidligere steder. 
	  Anden tema former analysen gennem en følelse af at være hjemme i området, som beboerne ud-
trykker gennem symboler i hverdagslivet i området omkring deres bolig. Her bliver nærheden til 
byen meget central. Tredje emne i analysen tager form om dimensionen at udforske og give udtryk 
for en nysgerrighed. Sidste tema formes gennem byens tilblivelsesproces. Heri bliver stedet som en 
landfølelse, frisk luft og nærheden til byen cental samt stedet gennem aktiv deltagelse. 
Der vil løbende blive perspektiveret til anden teori, som især er mobilitetsteori. 
Afslutningsvist vil jeg samle en konklusion og en perspektivering. 
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Motivation 
Dette afsnit er en motiverende fortælling om min rolle som praktikant i Grundejerforeningssekreta-
riatet Ørestad. Min opgave dette semester handler om, hvordan beboerne i Ørestad City betydnings-
tilskriver og skaber en stedstilknytning gennem praksis i deres lokalområder. Min motivation og mit 
drive dette semester skal ses i sammenhæng med min praktikantstilling i Grundejerforeningssekre-
tariatet Ørestad. 
Grundejerforeningssekretariatet Ørestad varetager opgaver for Ørestads grundejerforeninger og 
Vandlauget. Sekretariatet har eksisteret siden 2008. De tre første år var det en enhed under 
By&Havn, men har eksisteret som selvstændig forening siden 2011. Sekretariatet varetager blandt 
andet disse opgaver: administrativ betjening af grundejerforeningens medlemmer ved bestyrelses-
møder, generalforsamlinger og løbende dialog. Sekretariatet varetager også al drift og udvikling af 
foreningens arealer (Net 1: Velkommen til Grundejerforeningssekretariatet). 
Min rolle som praktikant indebar at lave mindre administrative opgaver, kommunikationsopgaver, 
at koordinere møder mellem aktører i forbindelse med bylivs- og netværksskabende aktiviteter (ar-
rangementer, workshops), dialog mellem samarbejdspartnere, tage referater til bestyrelsesmøder 
mm. Sideløbende med de mange ad hoc opgaver fik jeg mine egne projekter at stå for. Her har jeg 
blandt andet lavet en spørgeskemaundersøgelse om Byparken i Ørestad, som skulle danne grundlag 
for videre udvikling i et samarbejde mellem sekretariatet og arkitektgruppen SLA. Arbejdet med 
Byparken skabte min interesse for Ørestads Citys strategier for at inddrage den omkringliggende 
natur i skabelsen af Ørestad Citys identitet. Ydermere har jeg været med til at koordinere en affalds-
indsamling den 19. april, med Naturcenter Amager og kunster og formidler Julie Dufour som sam-
arbejdspartner, i forbindelse med Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamling 2015. Dette 
event var et tredelt event mellem Ørestads tre områder; Nord, City og Syd. Her var jeg placeret i 
Byparken i Ørestad City, hvor jeg fik mulighed for at se med egne øjne, hvor stor en lokal opbak-
ning der er til både sekretariatets arbejde, men også den villighed, der er til at bidrage til at vedlige-
holde arealerne i byparken og de store arealer i Ørestad City.  
Jeg valgte at søge stillingen som praktikant i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, fordi jeg øn-
skede at få indsigt i, hvordan en organisation der arbejder med fysisk planlægning fungerer. Jeg 
skriver mit sidste projekt på min bachelor i Geografi og Plan, by og Proces på Roskilde Universitet. 
Det er usædvanligt for en bachelorstuderende at finde og få  en praktikstilling i en virksomhed, for-
di der ikke gives merit for anden studieaktivitet på en bachelor. Eftersom jeg havde afsluttet alle 
mine kurser, valgte jeg at efterfølge mine drømme om en studieaktivitet, der var erhvervserfaring til 
	  min fremtidige jobsøgning. Min stilling som praktikant i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad 
har været utroligt spændende og meget udfordrende for mig. 
Afgrænsning 
Mit projektarbejde har været sideløbende min praktik, og det har været en udfordring at skrive alene 
på godt og ondt. Mit valg om at afgrænse min undersøgelse til Ørestad City skal ses i lyset af de 
praktiske erfaringer, jeg har gjort mig gennem spørgeskemaundersøgelsen og affaldsindsamlingen. 
Da mit projekts formål er at undersøge tilknytningen i Ørestad, afgrænses undersøgelsen til de vel-
fungerende grundejerforeninger i Ørestad Nord, Ørestad City og Ørestad Syd. Endvidere afgrænses 
min undersøgelse til Grundejerforeningen Ørestad City. En anden afgørende faktor har været min 
disponering af tid, der på sin vis afgjorde, at jeg af omfangsmæssige årsager tog en beslutning om at 
fokusere på ét område af Ørestad i stedet for at undersøge, hvordan flere beboere betydningstilskri-
ver Ørestad og hvordan dette kommer til udtryk. Endvidere har mit valg om at afgrænse undersø-
gelsen været fordi jeg vurderede at få bedre mulighed for at komme i dybden i Ørestad City, frem 
for at fordele antallet af interviews ud over alle tre dele af Ørestad; Nord, City og Syd. Hertil er 
Ørestad City den bydel med flest beboere, hvorfor jeg fandt det mest interessant i denne undersø-
gelse at spørge beboerne her. 
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Ørestad som eksempel 
Historien om udviklingen af Ørestad, som bydel, er vigtig at tage med som en forståelse af den 
overordnede samfundsmæssige kontekst af projektet om, hvordan stedet konstrueres og forstås i 
Ørestad. Jeg har valgt kort at beskrive den udvikling, der ligger til grund for, at Ørestad står, som 
det gør i dag. 
I slutningen af 1980’erne var København præget af store økonomiske problemer: Væksten var lav, 
arbejdsløsheden var høj og kommunens gæld var stor (By&Havn, 2011: 5). København var ikke 
attraktiv for hverken børnefamilier eller virksomheder. København havde brug for et nyt image, der 
skulle hjælpe med at gendanne et nyt konkurrencedygtigt omdømme i international forstand. Udvik-
lingen for København blev kickstartet i kraft af en ny planlægningsmodel, kaldt Ørestadsmodellen, 
som kunne omfavne en balance mellem en vedvarende (bæredygtig) og konkurrencedygtig plan-
lægning i det urbane København (Book et al. 2010: 386). Det karakteristiske ved denne model er, at 
de finansielle aftaler, hvor det ene finansierer det andet, og det organisatoriske set-up, hvori den 
selvsamme organisation, er blevet ansvarlig for at realisere begge projekter (Book et al. 2010: 386). 
Trafikplanlægningen i København, som et led i en strategisk udvikling af den nye bydel (Ørestad), 
har haft stor indflydelse på udviklingen af Ørestad. Sagt på en anden måde er infrastrukturen finan-
sieret af de værdistigninger, som anlægningen af metroen selv ville skabe i Ørestad (By&Havn, 
2011: 7). Så ved bygningen af Ørestad fik København ikke bare finansieret metroen, men også en 
ny bydel, hvor det var det strategiske mål at løfte København ud af den økonomiske krise 
(By&Havn, 2011: 7). Ørestadsmodellen trådte i kraft i 1992, hvor Ørestadsloven blev vedtaget. I 
1993 blev Ørestadsselskabet skabt, der eksisterede fra 1993-2007. Herefter blev selskabet delt i to; 
Metroselskabet, der skulle skabe Metrocityringen og en fusionering med Københavns Havn nedsat-
te et selskab kaldet By & Havn, der skulle varetage den fremadrettede udvikling af Ørestad. Efter 
By & Havns udvikling af den overordnede infrastruktur og salg af grunde er det tanken, at de fleste 
fællesarealer skal overgives til de forskellige grundejerforeninger (Se GFS side 10).  
Ud fra Ørestadsloven §13 skulle Ørestadsselskabet tilvejebringe en helhedsplan for Ørestad på bag-
grund af en åben, international arkitektkonkurrence (Larsen et al. 2003: 52). I foråret 1994 blev den 
internationale arkitektkonkurrence udskrevet. Det lyder således om visionerne og grundlaget for 
helhedsplanen: ”Ørestad skal indeholde et urbant miljø af høj kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, 
som i samtiden kan fungere som laboratorium for nye ideer og i eftertiden vidne om den stræben, 
der kendetegnede Københavns planlægning og bygningskunst i slutningen af det 20. århundrede” 
(Larsen et al. 2003: 52).  
Strækningen for denne plan er fem kilometer langt (Larsen et al. 2003: 52). Vinderen blev en finsk 
	  tegnestue, som senere blev til dansk/finsk ARKKI (By&Havn, 2011: 9). Særpræget for vinderpro-
jektet var blandt andet en udpræget artistisk tilgang til vandelementer i bybilledet (Larsen et al. 
2003: 60). Endvidere var det afgørende for valget af vinderprojektet, at de ville samle bebyggelser-
ne i fire kvarterer, hvor der skulle være fokus på en tæt og højtbebygget moderne by. På trods af 
tætheden skulle det byggede miljø integrere den omkringliggende natur i byen og trække grønne 
elementer ind mellem bygningerne og give plads til naturen og grønne områder. Hertil skulle de 
nord-sydgående kanaler skabe et rekreativt forløb gennem den nye bydel. Ud over at være til rekre-
ative formål bidrager kanalerne også til en bæredygtig bydel ved at fungere som regnvandsopsamle-
re (By&Havn, 2011: 9). Således fik helhedsplanen for Ørestad en stor grøn profil, bygget op om 
vand og natur. Gennemgående for al udvikling i planen var også, at en god infrastruktur, en høj 
arkitektonisk kvalitet og adgang til naturen skulle gøre det attraktivt for de kommende beboere og 
virksomheder at placere sig i Ørestad (By&Havn, 2011: 9). 
Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (GFS) 
Som nævnt varetager Grundejerforeningssekretariatet Ørestad opgaver for grundejerforeningerne 
(GF) og Vandlauget i bydelen. De forskellige medlemmer i sekretariatet er: GF Ørestad Universi-
tetskvarter (omtalt Ørestad Nord), GF Amager Fælled Øst, GF Ørestad City, GF Ørestad Syd og 
Ørestad Vandlaug. Sekretariatet har haft selvstændighed siden 2011. Inden det var det By & Havn, 
der stod for drift og udvikling. Som nævnt førhen bliver de fleste arealer overdraget fra By & Havn 
efter udformningen af de overordnede linjer. Det unikke for udviklingen af Ørestad er grundejerfor-
eningernes store rolle i udformningen af driften og vedligeholdelsen af fællesarealerne i bydelen. 
Derfor bliver sekretariatets rolle vigtig i kommunikationen og koordineringen omkring den fremad-
rettede drift og varetagelse af foreningernes værdigrundlag nedsat i de enkelte bestyrelser. Dette til 
brug af de forskellige foreningers arealer. 
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Selve Ørestad er hele tiden i udvikling, og det er tanken, at Ørestad skal opdeles i syv grundejerfor-
eninger, der skal varetage fælles interesser, som grundejerne i de forskellige dele af Ørestad har. 
Nedenfor er der vist et kort over Ørestad, hvor de forskellige farvede cirkler indikerer grundejerfor-
eningerne. På nuværende tidspunkt eksisterer Ørestad Nord (den mørkeblå cirkel), Amager Fælled 
Øst (den gule cirkel), Ørestad City (den lilla cirkel), Fields  (den lyseblå cirkel),  
 
Ørestad City Syd (den sorte cirkel) og Ørestad Syd (den røde cirkel) som grundejerforeninger. Med 
tiden skal Amager Fælled Vest (den grønne cirkel) dannes. Endvidere foreligger der en overvejelse 
om, hvorvidt Ørestad City Syd og Ørestad Syd skal lægges sammen som én stor grundejerforening, 
men om dette bliver vedtaget, vides ikke. Som nævnt førhen er Ørestad forbundet med rekreative 
Kilde:	  By	  &	  Havn	  via	  Grundejerforeningssekretariatet	  Ørestad	  kommunikationsafdeling	  
	  kanalforløb. Al drift, opsyn og vedligeholdelse af disse er samlet i Vandlauget, som har hovedkvar-
ter i Ørestad Syd (vist på kortet som rensningsanlæg). På det tidligere kort over Ørestad er de for-
skellige kanaler indtegnet på kortet med syv forskellige placeringer rundt i Ørestad, der skal flette 
naturen sammen med byen. Alle grundejerforeningerne er medlem af Vandlauget.   
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Ørestad	  Nord	  
Ørestadsloven §12 forudsatte, at ”den nord-
lige del af Ørestad anvendes primært til 
lokalisering af højere læreranstalter, forsk-
ningsinstitutioner, forskningsbaserede virk-
somheder, boliger og kulturelle anlæg” 
(Larsen et al. 2003: 64). Efterfølgende er 
arealanvendelsen af det byggede miljø do-
mineret især af DR-Byen og af de store ud-
dannelsesinstitutioner  Københavns Univer-
sitets Sønder Campus og IT-universitetet. I 
2014 husede Ørestad Nord 2100 beboere, 
4600 ansatte og 14000 studerende 
(By&Havn, 2011: 12). I udformningen af 
denne del af Ørestad har der været fokus på, 
at de mange forskellige byggerier skal åbne 
sig mod kvarterets brugere i gadeplan (Lar-
sen et al. 2003: 64). Således er det intentio-
nen, at de mange studerende i samspil med 
beboerne og de mange ansatte i området skal 
bidrage til et varieret byliv (By&Havn, 2011: 
12). Boligområderne er veletablerede med 
bygningerne som Boligslangen, Karen Blixen Parken og Radiorækkerne. Det store grønne område 
med tilbud om forskellige aktiviteter som fodbold, legepladser, basketbane mv. hedder Grønningen. 
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  Ørestad City 
Ørestadsloven §12 fastsætter, at ”den syd-
lige del af Ørestad anvendes primært til 
cityorienteret erhvervsbebyggelse med 
mulighed for etablering af kulturelle an-
læg og boliger”. (Larsen et al. 2003: 76). 
Denne bydel strækker sig fra Vejlands 
Allé i nord til motorvejen i syd. Ørestad 
City rummede i 2014 584.00 etagekva-
dratmeter byggeri, 4600 beboere, 8500 
ansatte, 1500 studerende, tre parker og 
dertilhørende lommeparker, syv veje og to 
stationer (Ørestad City ”Strategiplan 2014-
2018”: 1). Henover de sidste ti år er der 
sket markante ændringer og forbedringer 
til bylivet i Ørestad City. Bylivet i City er 
domineret af smukke og unikke  byg-
gerier såsom VM-Bjerget af Bjarke Ingels, 
som trækker mange både internationale og 
lokale turister til. Det går igen fra helheds-
planen at trække den vilde og utæmmede 
natur fra Naturpark Amager mod syd, vest og nord ind mellem bygningerne samt skabe rekreative 
aktiviteter med urbane og kunstneriske udtryk (Ørestad City ”Strategiplan 2014-2018”: 1). Det er 
byparken og lommeparkerne et udtryk for i Ørestad City. En af kerneværdierne for Ørestad Citys 
identitet er fortsat ”de nyeste tanker og ideer inden for kunst og arkitektur” (Ørestad City ”Strate-
giplan 2014-2018”: 1). 
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Ørestad Syd 
Denne del af Ørestad er i udvikling med 
salg af byggegrunde og udvikling af byliv 
og byrum. I  2006 udskrev Ørestadsselska-
bet en projektkonkurrence, der skulle være 
springbræt for en samlet plan for byrum-
mene i Ørestad Syd (Åben, international 
projektkonkurrence, April 2007: 2). Det 
overordnede for projektet i Syd er at udvik-
le byrummene, så de fremstår som levende 
og sammenhængende for bydelens beboe-
re. Til at skabe sammenhæng med resten af 
Ørestad er det hensigten at inddrage sam-
me aspekter fra det arkitektoniske præg på 
bygningerne. Ørestad syd er med sin place-
ring op mod Kalvebod Fælled og Natur-
centervestamager attraktiv og får hermed 
også et stort potentiale for at inddrage de 
vilde naturelementer  (Åben, international 
projektkonkurrence, April 2007: 3). 8-tallet 
står som en meget karakteristisk bygning med dens udformning både udenpå og indeni. Med en 
stadig stor byggeaktivitet og udvikling i området er det tanken at finde balancen mellem det perma-
nente og midlertidige byrum. I etableringen af Plug ’N’ Play fra By & Havns side har Ørestad Syd 
fået bevægelse i byrummet som kendetegn. Med tre forløb, der er skabt vha. infrastrukturen fra me-
troen og vejnettet ned gennem Ørestad, dannes naturlige ledelinjer ned gennem området med plad-
ser til ophold, som hedder Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet – vist på ovenstående kort 
vha. de farvede områder (Åben, international projektkonkurrence, April 2007: 4). Det kan altså på-
peges, at de overordnede planer for Ørestad Syd med tiden kommer til at have omdrejningspunkt 
om naturen, bevægelse og aktivitet som byliv. Det er herfor tanken at skabe en identitet omkring de 
herlighedsværdier, som opstår ved dets placering op af Naturcenter Vestamager og Kalvebod Fæl-
led. 
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  Teori og videnskabsteori 
Jeg vil i dette afsnit beskrive mit teoretiske og videnskabsteoretiske udgangspunkt. I mit ønske om 
at undersøge, hvordan beboerne udtrykker et tilhørsforhold til Ørestad City som sted, har jeg valgt 
at undersøge min problemstilling ud fra et fænomenologisk perspektiv. Ønsket har været at få ind-
sigt i beboernes/subjekternes følelsesmæssige erfaringer og holdninger, som skal være et udtryk for 
den praksis, de gør i deres lokalområde. Som en rammeforståelse ved min teoretiske tilgang, der 
også går igen i metodeafsnittet, har jeg anvendt en narrativ tilgang til deres fortællinger, som gen-
nem de erindringer og forventninger om deres lokalområde tilsammen danner en stedstilknytning 
og et tilhørsforhold til Ørestad City. 
I forbindelse med det fænomenologiske standpunkt, vil beboerne blive omtalt som subjekter, da det 
er den mest naturlige betegnelse for dem, jeg har talt med. Ud fra en narrativ tilgang har jeg også 
bestræbt mig på at skabe et fokus på den tætte forbindelse mellem fortællingen om praksis i Øre-
stad, der tager afsæt i en kropslige og følelses- og sansemæssig oplevelser/erfaringer og holdninger 
til subjekternes lokalområde, hvilket på naturlig vis skriver mig ind i den fænomenologiske tilgang. 
Ergo betyder dette, at jeg anerkender, at kroppen er en meget vigtig del i forståelsen af subjekternes 
erfaringer. Jeg arbejder med subjekternes fortællinger om praksis i Ørestad City som fænomen. Det-
te gøres ud fra de enkelte subjekters udtalelser, som et udtryk for de symboler de italesætter og 
dermed de værdier, som de tillægger deres lokalområde. I denne forstand har jeg valgt at sammen-
koble fænomenologien i et samspil med mit teoretiske udgangspunkt for at skabe en form for sy-
nergi i projektet. 
For at skabe denne synergi mellem videnskabsteori og teori i mit projekt, har det også været nærlig-
gende at inddrage Kirsten Simonsens tilgang til den sammenkobling mellem teori og en fortælling 
om praksis og et udtryk for en stedserfaring. Min brug af hendes tilgang til byen med fokus på den 
forskelligartet praksis og herigennem fortællinger om byen har ligeledes været ligefor i min under-
søgelse. Hendes tilgang til den kropslige og narrative by vil derfor være central i dette projekt. Den 
narrative by har jeg valt at placere i mit metodeafsnit (se ”Samtalens karakter” s. 30). Den kropslige 
by vil blive beskrevet i teoriafsnittet, som har fungeret som en form for ramme om mit teoretiske 
arbejde. Der vil i denne forbindelse blive præsenteret en teoretisk tilgang til det at konstruere stedet 
ved en præsentation af Henri Lefebvre via Kirsten Simonsen. I en nuancering til den kropslige by 
og en sanselig oplevelse af stedet vil jeg inddrage Yi-Fu Tuan i mit analytiske arbejde. 
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Kirsten Simonsen er professor ved Roskilde Universitet. Simonsen arbejder med social og kulturel 
geografi. Jeg har taget udgangspunkt i ”Byens mange ansigter – konstruktion af byen i praksis og 
fortælling” fra 2005. 
Sted og lokalsamfund 
Ifølge Kirsten Simonsen er det vigtigt at sætte fokus på de forskellige måder at opfatte og konstrue-
re byens fokus på. Dette sker gennem forskellige tids-rum-konfigurationer, som er et væsentligt 
element i forskellige karakteriseringer af livet i byen (Simonsen, 2005: 31). De forskellige tilgange 
til konstruktionen af stedet bliver derfor et centralt element for, hvordan vi forstår det urbane som 
levet rum eller levet erfaring (Simonsen, 2005: 31). Det interessante er her, at Simonsen argumente-
rer for, at selvom der eksisterer forskellige opfattelser af, hvad det urbane repræsenterer, så er der 
én generel enighed om dette. Denne enighed eksisterer i en opfattelse af, at der er en stor variation 
af erfaringer i konstruktionen af stedet og byen. Det vigtige bliver her, at forskellighed er et meget 
centralt og konstituerende element for byliv og bykultur (Simonsen, 2005: 32). 
En stedstilknytning 
Overordnet beskriver Simonsen, at steder får ”deres distinkte karakter gennem beboernes kollektive 
aktiviteter; fra deres sociale institutioner, organisationsformer og sociale netværk” (Simonsen, 
2005: 39). Simonsen argumenterer således for, at en kollektiv hukommelse, der knytter sig til ste-
derne, forbinder både ansigt-til-ansigt-kontakter og forestillinger om tilhørsforholdet (Simonsen, 
2005: 39). Endvidere konkretiserer Simonsen, at lokalsamfundene ofte er taget for givne; ”forstået 
som rumligt bundne steder i lille skala inden for hvilke befolkningen formodes at have en række 
fællestræk, der binder dem sammen (…)” (Simonsen, 2005: 39). 
Det flydende stedsbegreb i kontemporære storbyer 
Stedsbegrebet og konstruktionen er gennem de sidste årtier blevet mere åbent og dynamisk. Her 
tager steder ikke alene form ved specifikt lokaliserede artikulationer af sociale praksisser, sociale 
relationer og sociale processer, men også erfaringer og betydninger, der er konstrueret mellem dets 
forskellige brugere (Simonsen, 2005: 44). Simonsen argumenterer her for, at steder ikke er fiksere-
de eller statiske. Det flydende og dynamiske stedsbegreb bliver ikke et udtryk for områder med fa-
ste grænser, men stedet bliver derimod et udtryk for de mange specifikke og unikke sociale relatio-
ner. Dog er alle sociale relationer ikke skabt i netop ét konkret rum, men stedsbegrebet skal ses som 
ét led i en større sammenhæng af rumlige skalaer med forbindelser til andre steder (Simonsen, 
2005: 44). 
	  Hen imod en alternativ tids-rumlig forståelse af byliv 
Om end stedsbegrebet betragtes ud fra en forestilling om, at stedet ses som lokalsamfund, eller om 
der fastholdes et mere dynamisk og flydende stedsbegreb, kan det opsummeres ved hjælp af Simon-
sen, at sted er utilstrækkelig som en tids-rumlig figuration af byens liv. Simonsen argumenterer, at 
de forskellige forståelser og tilgange af tids-rumlighed kan findes mangelfuld, hvorfor der er behov 
for et redskab til at kunne opfange stedets mangfoldighed og heterogenitet (Simonsen, 2005: 45-
46). Til dette bruger hun Lefebvres begreber og teorier om byens rytmer. I denne forståelse af tids-
rumlighed bliver stedsbegrebet og konstruktionen af stedet skabt gennem ”en fortælling om en lo-
kalitet hvor mangfoldighed af rumligheder og tidsligheder kolliderer” (Simonsen, 2005: 46). 
Følgende introduktion til Henri Lefebvres teorier om byens rytmer placeres inden for den kropslige 
by. Her kommer mit videnskabsteoretiske standpunkt i spil gennem en meget central placering af en 
kropslig erfaring og orientering i byen. 
Den kropslige by 
Den kropslige by som tema i min teoretiske tilgang til konstruktionen af byen tager udgangspunkt i 
en forståelse af levet erfaring. Her kommer den sociale praksis til udtryk som noget kropsligt (Si-
monsen, 2005: 52). 
Henri	  Lefebvre	  –	  Byens	  rytmer	  
Tidsligheden i hans såkaldte rytmeanalyse bliver konkretiseret af, at tid og rum bliver uadskillelige. 
Lefebvre beskriver en lokaliseret tid og temporaliseret sted for at kunne fastholde rytmernes tids-
rumlige karakter og deres involvering i produktionen af rum (Simonsen, 2005: 46). Med en tilgang 
til Ørestad City ved hjælp af Lefebvres rytmeanalyse domineres en kropslig kobling til stedet ikke 
gennem én bestemt tids-rumlighed (Simonsen, 2005: 46). I denne forbindelse bliver rytmeanalysen 
ikke et udtryk for et hverdagsliv, der er domineret af hverken en bestemt hastighed- eller mobilitets-
forøgelse, et bosted og fikserethed (Simonsen, 2005: 46). Med rytmeanalysens fokus på en mang-
foldig interaktion mellem multiple rumligheder og tidsligheder, overskrider denne tilgang narrativer 
om hastighed og acceleration (Simonsen, 2005: 48). Der er derfor fokus på de forskellige fortællin-
ger om lokaliteter i byen med udgangspunkt i kollision mellem mangfoldigheder af rumligheder og 
tidsligheder i Ørestad City. 
Det er den overordnede tanke, at rytmeanalysen er medskabende til nye urbane rum ved interaktio-
nen med nye sociale rytmer. Disse nye møder og rytmer er også medskabende til at forandre takten 
i byens rytmer og gøre dem mindre samlede og fælles (Simonsen, 2005: 49). Hertil åbner rytmeana-
lysen altså op for en forståelse af bylivets mangfoldighed og variation. Byen skal ud fra dette per-
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spektiv forstås som ”konstrueret i artikulation mellem disse mangfoldigheder og variable tids-
rumlige rytmer” (Simonsen, 2005: 49). 
Den sociale krop 
En stor del af Lefebvres rytmeanalyse handler om, at ”tids-rumlige rytmer starter fra den menne-
skelige krop og rækker ud imod andre skalaer såsom gader, byer og globale strømme”. (Simonsen, 
2005: 46). Via Lefebvres rytmeanalyse kan det også tilføjes i den kropslige by, at kroppen og byen 
er uadskillelige i en gensidig konstitution af byen. Subjektet bliver i denne forstand dannet kropsligt 
(Simonsen, 2005: 53). Den sociale krop bliver til gennem den levede erfaring, som er lokaliseret 
mellem bevidsthed og krop. Simonsen beskriver dette mellemrum ved hjælp af Merleau-Ponty: 
”mellem subjekt og objekt – et intersubjektivt rum af krop og perception” (Simonsen, 2005: 53). 
Dog er den sanselige stedserfaring skabt med udgangspunkt i Tuans tilgang til den menneskelige 
erfaring, hvor nye situationer eller oplevelser kan være fremmede, men den enkelte vil være i stand 
til at skabe en mening i den konkrete situation ud fra tidligere oplevelser (erfaringer) (Tuan, 2011: 
9). 
Lefebvres tilnærmelse af bylivet sker derfor gennem den menneskelige krop, hvor krops-by-
sammenhængen anskues ved en skelnen og et møde mellem to former for rytmer; selvets rytmer og 
det andets rytmer. Her får selvet udtryk ved rytmer, der er dybt indskrevne, og som organiserer ti-
den rettet mod det private og intime liv. Her kommer de kropsligt indlejrede perceptioner i spil mel-
lem kroppen og praksis. Det andets rytmer kommer til udtryk ved rytmer, der er rettet mod det of-
fentlige liv (Simonsen, 2005: 47). Ydermere konstituerer kroppen, gennem en levet erfaring, et 
praktisk-sanseligt felt, hvori rummet opfattes gennem lugt, smag, berøring og hørelse såvel som 
gennem syn (Simonsen, 2005: 58). Dette suppleres også ved min anvendelse af Tuan. 
I hans beskæftigelse med rytmerne i byen og de forskellige indadvendte og udadvendte rytmer ska-
ber han en bro mellem private og offentlige rum med udgangspunkt i kroppen. Dette sker ud fra 
kroppens sanser, som rækker ud over rummets grænser og flader og skaber forbindelse til omverde-
nen i ”al sin mangfoldighed og travlhed” (Simonsen, 2005:47). Her skabes der en kobling til min 
anvendelse af Tuan, hvor der i min analyse vil være fokus på, hvordan stedet kan være et udtryk for 
bestemte minder og følelser. Ergo arbejder jeg med, hvordan et bygget miljø i Ørestad City kan 
danne grundlag for følelser i form af oplevelser, symbolsk betydning eller identifikation (Simonsen, 
2005: 67) både ud fra Tuan og Lefebvre. 
Produktionen af rummet skal ud fra Lefebvre anskues ud fra, at enhver levende krop både er rum og 
har sit rum. Produktionen af kroppen i rummet sker samtidig med, at kroppen producerer rummet. I 
	  en analyse af den kropslige by bliver symboler også centrale. Dette fordi forholdet til omgivelserne 
sker gennem en dobbelt proces, hvor praktisk og symbolsk værdi opstår. Tilsammen skaber denne 
dobbelte proces en rumlig krop (Simonsen, 2005: 58). Til en meningsfuld produktion af rummet – 
konstruktionen af stedet – indgår de materielle tilknytninger også. Tilknytningerne kommer til ud-
tryk ved aktiv deltagelse i form af en aktiv og generativ kropslig praksis i en tilegnelse af rummet 
(Lefevbre, 1968; Simonsen, 2005: 59). Herfra kobler jeg den kropslige by med den narrative by ved 
en analyse af de (gen)fortællinger af erfaringer om praksis fra beboerne i Ørestad City, hvor der 
tages udgangspunkt i de symboler og værdier, som de italesætter (se ”På vej mod analysen” s. 33). 
Som en supplering af mit videnskabsteoretiske udgangspunkt med kroppen i rummet samt de for-
skellige måder at konstruere stedet på, vil Yi-Fu Tuan blive præsenteret. 
Yi-Fu Tuan 
Yi-Fu Tuan (1930-) er humangeograf. I mit projekt har jeg valgt at benytte ”Space and Place – The 
perspective and experience” fra 2011 samt ”Space and Place – Humanistic perspective” fra 1979. 
Overordnet er det i Tuans interesse at klargøre begreberne sted og rum, men også hvordan disse 
begreber påvirker menneskers erfaringer, følelser og oplevelser. Det har været nærliggende at ind-
drage Tuan som teoretiker ud fra hans fænomenologiske syn samt hans forståelse for en kropslig 
erfaringsdannelse. Tuan vil ydermere bidrage til en forståelse af en sanselig oplevelse af byrummet, 
som er en afgørende faktor for den hjemfølelse og tilknytning som beboerne danner til deres lokal-
område. 
Sted og rum 
Begrebet sted har mange forskellige betydninger alt afhængig af, hvilken teoretiker man anvender. 
Sted som begreb kan forklares som en location - en enhed, der en del af en større sammenhæng. I 
denne forstand bliver en analyse af stedet som en location til et begreb, der omfatter tilgangen til 
den rumlige analyse. Yi-Fu Tuan beskriver dog, at stedet har mere substans end det, der bliver til-
lagt i begrebet location. Han beskriver det som værende ”a unique entity, a ’special ensemble’; it 
has history and meaning” (Tuan; S. Gale, 1979: 387). Stedet giver erfaringerne konkret form. Ste-
det skal ikke bare forstås og forklares i en bredere ramme af rum, men det skal også afdækkes og 
forklares som en realitet ud fra de perspektiver, som folk måtte give det mening. Stedet beskrives 
derfor som det statiske og definerbare. Stedet står her for tryghed og kommer til udtryk som hjem-
følelse (Tuan, 2011: 3). Han beskriver, at ”place is security, space is freedom: we are attached to 
the one and long for the other” (Tuan, 2011: 3). Sted og rum kan ud fra dette siges at være modsat-
rettede og sammenhængene på én og samme tid. 
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I studiet af rum ud fra et humanistisk perspektiv, forsøger geografien at afdække de følelser og ide-
er, som folk tillægger rummet gennem summen af erfaringer, som ligeledes tilknyttes det konkrete 
rum. Erfaringerne kommer til udtryk som summen af de meninger, vi giver verden, som vi kender 
den (Tuan; S. Gale, 1979: 388). 
Tuan beskriver videre, at det: ”undifferentiated space become place as we get to know it better and 
endow it with value” (Tuan, 2007:6). Rummet opleves af den enkelte mere eller mindre abstrakt 
sammenlignet med ens medmennesker, afhængig af, hvilke erfaringer man har med rummet. Tuan 
beskriver derfor rummet som det åbne og identitetsløse, hvor følelsen af frihed er essentiel i form af 
ønsket om at kunne udforske det åbne og uendelige. Så fordi man er tættere bundet til et rum gen-
nem følelser og erfaringer, synes meningen at være en anden afhængig af, hvilke følelser og menin-
ger, som den enkelte tillægger rummet (Tuan; S. Gale, 1979: 388). 
Tuan argumenterer derfor for, at rum er sansebundne og reagerer på aktivitet i fra dag-til-dag im-
pulser i det levede liv fra brugerne (Tuan; S. Gale, 1979: 388). Det er også her kroppen kommer i 
spil i rummet. Tuan beskriver, at rummet inddrager kroppen. Rummet har sameksistens med den 
sansende og følsomme krop. Til en nuancering heraf vil jeg senere beskrive et stedsbegreb ud fra 
Kirsten Simonsen for at understrege, at oplevelserne af byen – det urbane – konstrueres af mangfol-
dige perspektiver og erfaringer (se ”En stedstilknytning” s. 21). 
Den kropslige erfaringsdannelse 
Ud fra både fænomenologien og Tuan er det vigtigt at understrege, at den menneskelige erfaring 
skal forklares ud fra den måde, hvorpå et menneske etablerer en sin forståelse af sin virkelighed. 
Ens erfaringer dannes på baggrund af tidligere erfaringer, der bliver til en akkumulation af tidligere 
oplevelser og begivenheder (Tuan, 2011: 9). Tuan beskriver således, at dette indebærer: ”acting on 
the given and creating out of the given” (Tuan, 2011: 9). Ergo bliver erfaringerne lig med at lære. 
Tuan sætter hermed forbindelse mellem de menneskelige sanser og den menneskelige erfaringsdan-
nelse. Sanserne får stor betydning for erfaringsdannelsen, fordi det er sanserne, der indhenter ind-
tryk fra omverden. I denne forståelse opstår sense of space i Tuans forståelse primært gennem 
synsansen, berøring og bevægelse og i en kombination af tanker og refleksioner kommer mennesket 
til at blive i stand til at strukturere virkeligheden. Mere specifikt beskriver Tuan, at et bifokalt syn 
og behændige hænder sætter os i stand til fysisk at opfatte virkelighedens objekter i verden i mere 
hel form frem for kalejdoskopiske mønstre (Tuan; S. Gale, 1979: 390). Syns- og følesansen bliver 
således de primære sanser for at kunne danne en forståelse af kroppen i rummet. Dog er høre-, lug-
te- og smagssanserne ikke ubetydelige i forståelsen af rummet, men de er med til at skabe facetter 
	  og dermed gøre oplevelsen af rummet rigere (Tuan, 2011: 10-11). Skrevet på anden vis øger dette 
vores mulighed for at genkende og skabe en forståelse af vores relationer til objekterne i rummet – 
således forstå selve rummet (Tuan; S. Gale, 1979: 390). Det vil dog være umuligt for mennesket at 
begribe det komplette rum, hvis den enkelte kun gør brug af lugte-, høre-, og smagssanserne, men 
de er af stor betydning i en nuancering af vores erfaring og følelsesliv. Således konstaterer Tuan, at 
det ikke bare er en fysiologisk egenskab, men det vil altid være en subjektiv og selektiv proces for 
det enkelte subjekt (Tuan, 2011: 10). Her bliver der dannet en forbindelse til, at et mere eller mindre 
abstrakt rum bliver struktureret af genstandene til en subjektiv og unik menings- og erfaringsdan-
nelse. Derfor bliver det at se lig med at tænke, hvorfor subjektet er nødsaget til at trække på sine 
tidligere erfaringer for at skabe en forståelse af virkeligheden (Tuan, 2011: 10). Således er det ifølge 
Tuan ikke muligt at beskæftige sig med en objektiv virkelighed, fordi virkeligheden altid bliver 
vurderet og fortolket af de øjne, der betragter den. Dette skaber en direkte kobling til en fænomeno-
logiske verdensforståelse. 
Kroppen indtager derfor et universelt mål for en rumlig forståelse. Tuan beskriver hertil, at ”body is 
’lived body’ and space is humanly construed space” (Tuan, 2011: 35).  Kroppen bliver ikke alene 
til en genstand, der passivt opholder sig i rummet, men den skal forstås som en levet og aktiv krop, 
der på én og samme tid skaber og definerer rummet, samtidig med at den opholder sig i rummet. 
Kroppen og rummet bliver derfor uadskillelige, hvorfor Tuan sætter kroppen og den mentale aktivi-
tet tæt sammen. Her er der et sammenfald i min tilgang til Lefebvres beskrivelser af, at kroppen er 
en aktiv krop. 
Endvidere går Tuan til at argumentere for, at længder, bredder, afstande, højder med videre bliver 
dannet på baggrund af en kropslig tilegnelse af disse begreber. I den kropslige bevægelse ved at gå 
og stå i en daglig ageren i rummet, orienterer mennesket sig med kroppen. Herfra konstitueres ikke 
alene den rumlige eksistens, men det er også herfra mennesket forstår generelle samfundsmæssige 
og sociale forhold. Sammenhængen mellem kroppen og sanserne bliver yderst væsentlig i vores 
erfaring og dermed vores forståelse af virkeligheden (Tuan, 2011: 36-38). 
Intimitet og hjemfølelse 
Det er forsøgt beskrevet, at definitionerne af sted og rum er yderst centrale for Tuans teori. Rummet 
kommer til udtryk som det frie og udefinerede, og stedet kommer til udtryk som det trygge og defi-
nerbare. Tuan beskriver hertil også, at rummet er: ”To be free and open is to be exposed and vul-
nerable”  (Tuan, 2007: 54). Stedet, udtrykt som det trygge og definerbare, bliver en samling af fik-
serede mønstre, hvori der bliver etableret menneskelig mening. Videre beskriver Tuan at: ”En-
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closed and humanized space is place. Compared to space, place is a calm center of established val-
ues. Human beings require both space and place.” (Tuan, 2011: 54). Ud fra ovenstående bliver det 
nødvendigt for mennesket at have mulighed for både at opleve frihed, men samtidig kunne opleve 
tryghed og nærhed på steder, hvor mennesket gøres i stand til at dvæle og dagdrømme. Stedet gøres 
til genstand for en hjemfølelse i Ørestad, som gives mening og værdi gennem de følelser beboerne 
oplever i deres lokalområde. 
Tuan argumenterer for, at det er nødvendigt at præsentere objekterne (materialiteten) og rummet, 
som definerer stedet, for at kunne beskæftige mig med denne hjemfølelse og intime oplevelse af 
stedet. Tuan beskriver dette som en oplevelse som intimate experiences. En tilnærmelse af dette 
sker gennem en analyse af symboler og erfaringer, som er svære at udtrykke, fordi den opstår præ-
refleksivt. De intime oplevelser og øjeblikke som danner grundlag for hjemfølelse på stedet, opstår 
når mennesket bliver passivt og tillader sig selv at være sårbar og udsætte sig selv for nye oplevel-
ser (Tuan, 2007: 137). Intime steder bliver derfor henkastet til minder, hvor vi var børn og blev pas-
set hos bedsteforældre eller andre steder, hvor vi følte os trygge. Tuan skaber således en kobling 
mellem intimitet og ens barndom (Tuan, 2007: 137). Intimiteten og hjemfølelsen kobles derfor op 
på minder og følelser, hvor eksempelvis den sociale relation mellem barn og forældre er uhyre vig-
tig for ens konstruktion af tryghed som barn. Det forholder sig dog anderledes for voksne. Et vok-
sent menneske er ikke i samme grad afhængig af andre mennesker. For en voksen kan den samme 
tryghed, som skabes i barndommen, skabes ved at dvæle ved minder, der er koblet til forskellige 
objekter og genstande. Følelsen og den intime oplevelse kan derfor opstå ved en ide, en tanke eller 
en dvælende følelse, hvis man dagdrømmer (Tuan, 2011: 138). Konstruktionen og oplevelserne af 
intime øjeblikke opstår som en kropslig erfaring. Tuan beskriver, hvordan forbindelsen mellem ob-
jekt og subjekt opleves forskelligt alt afhængig af årstiderne. I løbet af vinteren oplever mennesket 
en anden og mere intens grad af intimitet og tryghed, fordi oplevelsen af stedet og derfor også 
rummet bliver en anden. Specielt om sommeren forandrer rummet og oplevelsen af intimitet på 
stedet ligeledes. Varmen, lyset og duften skaber fornyet lyst til at udforske rummet og den frihed, 
som rummet bliver forbundet med (Tuan, 2011: 137). 
Stedets rytmer og en form for permanens er et vigtigt element for oplevelsen af tryghed og intimitet. 
Den daglige gang skal bestå af gentagelser, så der ikke forekommer de største forandringer. Tuan 
påpeger, at der opstår en vigtig forbindelse mellem subjekt  og objekt, hvorfor stedet ikke kun kan 
opretholdes af sociale relationer. Materialitet og objekter er derfor en stor medspiller i oplevelsen af 
tryghed. Tuan eksemplificerer dette ved, at mennesket kan betragtes som flygtige væsener ved deres 
selektive tendenser og følelsesliv, der er foranderligt og får os til at skifte mening. Objekterne og 
	  materialiteten skifter ikke form fra dag til dag, hvilket skaber en vedvarende tilknytning og intimitet 
(Tuan, 2011: 139-140). Den vedvarende tilknytning til objekter indgår automatisk i vores hverdags-
rutiner, hvilket får os til at tage dem for givet. Objekterne kommer i denne forståelse til at eksistere 
i forlængelse af vores krop. Derfor bliver de lige så naturlige som arme og ben (Tuan, 2007: 144). I 
denne forbindelse argumenterer Tuan på afsluttende vis, at ”Humble events can in time build up a 
strong sentiment for place”. (Tuan, 2007: 143). 
Arkitektur og bevidsthed 
I forlængelse af den kropslige oplevelse af objekterne i rummet bliver oplevelsen af arkitektur også 
relevant. Tuan beskriver her, hvordan det byggede miljø kommer til udtryk som menneskelige fø-
lelser og en samlet kropslig orientering gennem perception (Tuan, 2007:103). Orienteringen og op-
levelsen efterstræbes gennem en nysgerrighed og en udlængsel fra trygge rammer i hjemmet, som 
ønskes indfriet efter at have opnået tryghed, hjemfølelse og intimitet, som starter fra hjemmet og 
trækker forbindelser til omverden. I denne sammenhæng sætter den kropslige erfaring en i stand til 
at mærke forskellen på det byggede miljø både i og udenfor et arkitektonisk rum (Tuan, 2007: 103). 
Således sættes man i stand til at skelne mellem interiør og eksteriør, åben og lukket, lyst og mørkt 
og privat og offentligt (Tuan, 2007: 104). Udviklingen af byggeri i ens nærområde skaber be-
vidsthed for mennesket, og med sanserne begriber den enkelte materialevalg og den fysiske ud-
formning i rummet. Tuan beskriver, hvordan de fysiske bygningers arkitektoniske påvirkninger sker 
gennem måden at italesætte den følelsesmæssige påvirkning og relation på. Han tager dette videre 
og beskriver, at det byggede miljø har kraften til at definere og forme sensibilitet. Det kan således 
skærpe og forstørre den enkeltes bevidsthed (Tuan, 2007: 107). Tuan argumenterer her for, at: 
”without architecture feelings about space must remain diffuse and fleeting” (Tuan, 2007: 107). 
Opsamling på teori 
Det interessante er for min undersøgelse, at der i løbet af de sidste tyve år er blevet skabt en form 
for identitet gennem strategiplanerne for de forskellige beboelsesområder ved hjælp af beboernes 
praksis i Ørestad. Derfor er det min hensigt at bearbejde stedstilknytningen ud fra dette. Dermed 
ikke en tilgang, hvor en kritik af den moderne planlægning og byfornyelsesmodeller er medvirken-
de til en segmenteret by og en meget forskelligartet stedstilknytning. Ydermere er det interessante 
for mit udgangspunkt, hvordan et lokalt tilhørsforhold bliver dannet ved narrativerne om praksis i 
Ørestad. Involvering af beboerne i Ørestad har været essentiel i skabelsen af en identitet i området. 
Her er natur, mangfoldige aktiviteter og lokal kunst store fokuspunkter i skabelsen af Ørestads iden-
titet. Endvidere er det relevant at understrege, at steder konstruerer forskellighed, samt at folk får 
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deres daglige erfaringer fra de steder, hvor de bor, og at dette udgangspunkt er en vigtig del i den 
måde, hvorpå det urbane rum bidrager til identitetskonstruktion, kunskabserhvervelse og social 
handling (Simonsen, 2005: 44). Dette leder automatisk mod min hensigt at undersøge min problem-
stilling, hvilket skal understøttes i min metodiske tilgang til empiriindsamlingen. 
  
	  En samtale som interview 
I dette afsnit vil jeg beskrive min metodiske tilgang forud for en empiriindsamling. Det er min hen-
sigt, at metodeafsnittet skal skabe en eksplicit forståelse for interviewet som metode samt at give 
læseren et overblik over, hvordan jeg har brugt mine metodiske værktøjer i en bearbejdelse af min 
empiri. Jeg har været inspireret af ”At interviewe for at lære” skrevet af Bolette Christensen fra 
1994, Steinar Kvale ”Interview – introduktion til et håndværk” fra 1997, og fra Kirsten Simonsen 
har jeg været inspireret af den narrative by ud fra kapitel 3 ”Rumlighed, tidslighed og konstruktion 
af byen” i ”Byens mange ansigter” fra 2005. 
Jeg har afholdt samtaler med fire forskellige beboere fra Ørestad City med udgangspunkt om prak-
sis i bydelen. Min tilgang til indsamlingen af min empiri tager udgangspunkt i samtaler mellem mig 
som interviewer og en beboer som informant. Til formen på samtalen har jeg ladet mig inspirere af 
det livsorienterede interview og narrativer. Interviewet kaldes for et narrativ eller en  samtale i pro-
jektet, fordi det er så løst funderet, at hovedformålet med samtalen bliver at få indblik i, hvordan 
beboerne skaber og udtrykker følelser, minder og derigennem en stedstilknytning til lokalområdet 
og naturen i Ørestad City. 
I en overordnet forståelse af interview som metodetilgang er dataindsamlingens resultater råstoffet 
for analyse og fortolkning (Christensen, 1994: 2). Formen og karakteren for interviewet differentie-
res alt afhængig af, hvilket formål interviewet har. 
Jeg har brugt den fænomenologiske tilgang til den empiriske undersøgelse. Dette har også betydet, 
at formen på de samtalerne har givet mig indblik i de levede og levende erfaringer, som aktiveres 
og formuleres i en dialog (Christensen, 1994: 2). Derfor har det været min hensigt og det primære 
formål, i en synergi med fænomenologien, at bringe en anden person i centrum fremfor mig selv i 
de konkrete situationer (Juul, 2012: 86). 
Den narrative tilgang har fungeret som en måde at organisere beboernes erfaringer og hukommelse 
i forhold til de sociale og materielle omgivelser, de opbygger deres hverdag omkring. Ved hjælp af 
narrativer og fortællinger, som italesætter prærefleksive symboler i beboernes stedserfaring har de 
hjulpet mig til at systematisere min empiriindsamling (Simonsen, 2005: 68). 
Med inspiration fra Kirsten Simonsens tilgang til den narrative konstruktion af byen har det derfor 
været min interesse, at narrativerne er et medskabende element i de praktiserede fortællinger. Narra-
tiverne bliver derfor forskellige repræsentationer af hændelser eller erfaringer, som kan betegnes 
som en ”mangfoldighed  af fortællinger om det urbane liv (…), der skaber forskellige sociale og 
tidslige og rumlige kontekster” (Simonsen, 2005: 78). 
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En vigtig ting at huske har været den kontekstafhængighed ud fra både det fænomenologiske afsæt 
samt den narrative konstruktion af byen. Samtalerne med beboerne har derfor givet mig indsigt i 
specifikke sociale hændelser, som fungerer som referencepunkter (Simonsen, 2005: 69). Disse refe-
rencepunkter – eller symboler i deres narrative fortællinger – kommer også til at forme tematiserin-
gen af min analyse (se ”Temaer i analysen” s. 33). 
Et andet vigtig element i en tilnærmelse af narrativerne, som metode, har været narrativernes tids-
lighed. Her bliver mit videnskabsteoretiske perspektiv også relevant i den forstand, at forbindelsen 
mellem tid og narrativet bliver konstituerende for menneskets væren-i-verden. Ydermere tillægges 
narrativet værdi ud fra de forventninger og erindringer (Simonsen, 2005: 70-71), de forskellige be-
boere måtte have til forskellige steder i Ørestad City. 
Ergo er min empiriindsamling blevet formet af en praktisk tilgang til de fortolknings- og analytisk-
baserede fortællinger af beboernes erfaring i livet i Ørestad City, hvor følelses- og sansebaseret 
hverdagsfortælling fra beboerne bliver et udtryk for praksis i byen. Denne tilgang og mit ønske om 
at afdække dette kommer også til udtryk gennem beboernes kropslige placering i forhold til objek-
terne og materialiteten på de konkrete steder, som de udpeger (Simonsen, 2005: 66). 
Refleksioner ved samtalerne med beboerne 
Ud fra ovenstående har min empiriindsamling bidraget til en forståelse af beboernes erfaringer i 
området, særligt med henblik på de mange grønne områder og deres oplevelser af tryghed og inti-
mitet i byrummene i Ørestad City. Min motivation for samtalerne skal findes i min nuværende stil-
ling som praktikant i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (se ”Motivation” s. 7). Herfra opstod 
min undren, der var springbrættet for samtalerne med beboerne i Ørestad City. 
Jeg undrede mig over følgende: Hvordan kommer beboernes engagement for bydelen til udtryk, og 
har dette betydning for deres tilknytning til bydelen? Hvilken rolle spiller deres position som besty-
relsesmedlem i en frivillig bestyrelse for graden af tilknytning? Hvordan opleves byrummet forskel-
ligt i løbet af vinteren kontra sommeren? Hvordan påvirkes beboerne i Ørestad af vind og vejr på de 
store åbne områder? Samt hvordan etableres hjemfølelsen i Ørestad, som en ny bydel, hvor der sta-
dig er udsigt til store forandringer i det byggede miljø de næste mange år? 
Den ovenfor beskrevne undren og min motivation for netop dette emne og disse beboere har haft 
stor betydning for mit metodiske arbejde hen mod en analyse af empirien samt for udformning af 
interviewguiden. 
Den fænomenologiske tilgang til mit genstandsfelt har givet mig adgang til interviewpersonernes 
forestillinger om praksis i Ørestad City, og dette har været enormt givende i et ønske om at skildre 
	  den forskelligartede stedstilknytning beboerne konstruerer i Ørestad (Kvale, 1997: 63 & Simonsen, 
2005: 66-67). 
Den narrative tilgang om praksis i Ørestad City har dog også haft sine begrænsninger i den forstand, 
at jeg får adgang til beboernes tanker om den praksis, der ligger til grund for etableringen af til-
knytningsforholdet i Ørestad, og ikke praksis i sig selv. Hverdagsfortællingerne har dog givet mig 
indsigt i den forbindelse mellem bevægelserne i sted og rum, som italesættes ved fortællingerne om 
dem. Således bliver materialiteten vigtig i min empiriindsamling, da praksis skabes ud fra den 
kropslige relation til stedet, hvorfra stedtilknytningen skabes (Simonsen, 2005:74). En subjekt-
subjekt relation har på trods af dette givet indblik i beboernes erfaringer ved at deltage i samtalerne 
sammen med dem og høre deres subjektive udgangspunkter og holdninger til lokalområdet i Øre-
stad City og de grønne områder. 
I min efterfølgende refleksion om samtalerne er det gået op for mig, at hverken det livsorienterede 
interview eller en narrativ tilgang ikke er en værdifri metode, som ikke kan gentages på præcis 
samme måde to gange (Kvale, 1997: 45). I et samspil med beboerne er begge parter subjekter med 
tanker, motiver og følelser bliver der etableret en subjekt-subjekt relation. Eller som Kirsten Simon-
sen bekriver det som en intersubjektiv proces (Simonsen, 2005: 66). I denne sammenhæng blev jeg 
opmærksom på, at samtalesituationerne (interviewsituationerne) med beboerne bliver specifikke 
handlekontekster. Ergo har begge parter deltaget ud fra subjektive ståsteder og bidrager hver især til 
produktionen af den aktuelle situation (Kvale, 1997: 45). 
Samtalens karakter – Det livsorienterede interview og Narrativer 
I min samtale med beboerne har jeg været opmærksom på at holde teoretiske og akademiske termer 
ude af samtalen for at gøre samtalen så afslappet og naturlig som muligt. 
Samtalerne med beboerne har som skrevet førhen taget form med inspiration fra det livsorienterede 
interview og narrativer. Således mener jeg at kunne skrive mig ind i en fortolkningstradition, der 
har fokus på sociale fænomener og en beskrivelse af de individuelle subjekters erfaringer og vurde-
ringer i deres livsverden. I den forstand har den narrative tilgang skabt fokus på de erindringer og 
forventninger, som beboerne har til deres lokalområde i Ørestad City. 
Med afsæt i de forskellige fænomener i beboernes livsverden – oplevelserne som de bliver omtalt – 
kan der ikke være tale om en objektiv virkelighed, men en allerede tolket verden (Christensen, 
1994: 13). Samtalen mellem beboerne og mig handlede dog ikke om beboerne, men derimod om 
beboernes verden (hverdagslivet i Ørestad City). I den forstand  blev jeg en del af deres verden ved, 
at vi indgik i en subjekt-subjekt relation, hvor erfaringer blev skabt og delt i samtaleforløbet. 
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Beboernes svar skulle gerne være så brugbare som muligt og skulle nødigt blive hæmmet af eksem-
pelvis en stringent spørgeguide for at kunne tale frit. Dog for at holde et overblik og en styring i 
samtalerne med beboerne brugte jeg en på forhånd udarbejdet spørgeguide. Denne løse spørgeguide 
var sammensat af fire overordnede spørgsmål, hvorefter de opfølgende spørgsmål mellem beboer-
nes svar kommer til at falde naturligt. Det har også betydet, at interviewsituationen ikke blev styret 
for hårdt og stringent (Christensen, 1994: 9). 
Det har været min hensigt at gå til interviewsituationen med en klar idé om, hvilke emner jeg øn-
skede at tale med beboerne om. Dog har det været en svær øvelse at være fri fra papiret og ikke lade 
mig begrænse af flere sider lange spørgeguides med en lang række spørgsmål. Min indgangsvinkel 
til dette skyldes, at jeg nødigt ville risikere, at beboerne kun udtaler sig om på forhånd forventede 
emner. Så vidt muligt har jeg forsøgt at gå til opgaven på en ydmyg måde med et åbent sind. Jeg 
udformede min spørgeguide ud fra fire overordnede spørgsmål. 
• Kan du fortælle om, hvorfor du har valgt at bo i Ørestad? 
• Havde du mulighed for at vælge, hvor du ville flytte ind, eller var der kun enkelte muligheder, 
da du skulle flytte? 
• Hvor oplever du ’liv’ i Ørestad? 
• Hvordan bruger du naturen i Ørestad? 
Mit arbejde med at udforme interviewguiden er sket med inspiration fra teorien fra Tuan og Simon-
sen, som har fungeret som en ramme i lyset af min undren. Min hensigt her var, at fundamentet for 
mit projekt skabes af min empiriindsamling. 
Udvælgelse af beboere 
Beboerne er blevet kontaktet, fordi de indfrier mine kriterier om at være beboere i Ørestad City. Ud 
fra min forestilling om, at beboerne er meget aktive i foreningsarbejde i bydelen, valgte jeg at sætte 
dette som et kriterium. Dertil bestræbte jeg mig på at finde beboere, der skulle være repræsentanter 
for nogen, der var gået på pension, nogen, som var enlige uden børn og til sidst nogen, der var fra 
en børnefamilie. Som udgangspunktet valgte jeg at kontakte beboerne via mail ved hjælp fra 
Grundejerforeningssekretariatslederen, som gav mig mailadresser ud fra de ovenstående kriterier. 
Beskrivelse af beboerne 
I dette afsnit vil jeg beskrive de forskellige beboere. Beskrivelserne skal skabe overblik forud for en 
analyse. Jeg har inddraget et kort over Ørestad City for at illustrere, hvor de forskellige beboere bor, 
hvilket også kan have betydning for deres tilknytning til lokalområderne. Jeg har inddraget billeder 
	  af blandt andet udsigterne fra altanerne, som beboerne har for at visualisere deres udsigt, hvilket 
også kan have betydning for deres oplevelse af Ørestad City. 
Harry & Anne-Marie 
Harry og Anne-Marie har boet i Det Fleksible Hus i Ørestad siden 1. august 2007. De har købt lej-
ligheden i 2005 – to år inden de flyttede ind. De er tilflyttere fra Frederiksberg, hvor de boede i lej-
lighed ved Frederiksberg Centeret og Handelshøjskolen (CBS). De er flyttet til Ørestad, fordi de 
søgte efter en større lejlighed. Anne-Marie fortalte, at den lejlighed de boede i var fra 1979-80, så 
de skulle i gang med at renovere køkken med mere. De har boet på Frederiksberg i 6-7 år. Førhen 
har de boet i Kalundborg, men er oprindeligt fra Vestjylland. Interessen og opdagelsen af Ørestad er 
vokset med tiden. De spiller golf i Dragør, så de kører gennem Ørestad på vejen derhen. På den 
måde har de også fulgt med i bydelens udvikling, hvilket også har været medvirkende til, at de til 
sidst valgte at flytte til den nuværende lejlighed i Det Fleksible Hus. Harry og Anne-Marie bor med 
en dejlig udsigt over Byparken på femte sal i en rummelig lejlighed med sydvendt altan, og til den 
anden side har de udsigt mod Bella Centeret. De fortæller, at der med tiden skal bygges på den bare 
parkeringsplads mod Bella Centeret. Indtil da, har de et dejligt lys ind i lejligheden på begge sider. 
Lars 
Lars har boet i CPH Golfpark siden 2006. Han købte sin nuværende lejlighed, da byggegrunden 
stadig var en græsmark og byggeriet stadig var på projektstadiet. Lars har holdt øje med byggeriet 
og været aktiv i et forum, der hedder Skyscrapercity.com. Han beskriver selv, at han fulgte aktivt 
med og lagde billeder ud af udviklingen af Ørestad City. Lars er oprindelig fra Taastrup - Vesteg-
nen, som han selv beskriver, men flyttede til Amager – Ørestadskollegiet – for at studere. I slutnin-
gen af sit studie flyttede han til Ørestad City i den nuværende lejlighed i CPH Golfpark. Han arbej-
der som Jurist i Erhvervsstyrelsen København, Langelinje mere specifikt. Han flyttede til Ørestad 
City på grund af naturen, den gode infrastruktur og indkøbsmuligheder. Lars bor med udsigt til By-
parken med nordvendt altan overfor Horisonten, og mod syd har han udsigt til Bykuben. 
Thomas 
Thomas, hans kæreste Julie og deres søn på 11 måneder flyttede til Bykuben i Ørestad City i løbet 
af marts måned 2015. De har boet på Amager i de sidste seks år, men lejligheden på 46 kvadratme-
ter blev for lille, da familien gik fra to til tre. Parret havde solgt deres lejlighed på Spaniensgade på 
Amager for at flytte i et projektbyggeri af et rækkehus i starten af august. Fra marts og frem til au-
gust stod de uden bolig. Indflytningsdatoen for parret er dog udsat til slutningen af august. Inden 
flytningen til Bykuben boede de 14 dage hos Thomas’ forældre og 3 uger hos Julies forældre, der 
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bor i nærheden af deres gamle lejlighed på Amager. Den akutte situation for Thomas og Julie blev 
løst ved flytningen til Ørestad City. Muligheden opstod, fordi Julie havde været opskrevet i AAB, 
som var en dåbsgave. Julie er oprindeligt fra Amager og har boet der hele sit liv med undtagelse af 
en kortvarende periode i Brønshøj. Thomas er fra oprindelig fra Nordborg på Als. Byggeriet som 
parret bor i er alment boligbyggeri, der oprindeligt var tiltænkt en ældre generation – 50+ - men da 
lejlighederne er indrettet med en trappe, kan det tænkes, at lejlighederne bliver uattraktive til denne 
målgruppe. Som Thomas beskriver er der to store rum, hvor beboerne selv skal tage rummene til sig 
og sætte skillevægge op og skabe en tilværelse. Thomas går på nuværende tidspunkt hjemme på 
forældreorlov med deres fælles søn, men er uddannet politolog og arbejder som analysekonsulent i 
Vækstcenter Sjælland, der er placeret i Vordingborg. Julie læser økonomi. De bor med udsigt til 
andre byggerier på hver side og har nordvendt altan. 
 
  
	  Erfaringerne efter samtalerne med beboerne 
Det var min hensigt at inddrage beboere, der aktivt havde valgt at flytte til Ørestad City og Harry & 
Anne-Marie og Lars opfylder dette kriterium. Harry & Anne-Marie har bridraget med meget fine og 
reflekterede udtalelser om Ørestad City. Thomas falder uden for dette kriterium, fordi han og hans 
familie bor i Ørestad City midlertidigt frem til slutningen af august. Dertil er Thomas kontaktet 
gennem mit eget netværk, fordi de mange beboere jeg kontaktede, ikke responderede på mine e-
mails om at stille op til en samtale med mig på en times tid. Derfor i mangel af tid og ressourcer 
valgte jeg at kontakte min ven Simon, som satte mig i forbindelse med Thomas’ bror, om at stille 
op til en samtale. Eftersom Thomas og hans kæreste ikke på samme vis valgte Ørestad City aktivt 
til af samme årsager som de andre beboere, har det været meget interessant at bruge Thomas’ erfa-
ringer i min analyse. Jeg mener ikke, at min analyse har mistet værdi eller kvalitet, men derimod 
fået en øget grad af nuancering, fordi Thomas på mange måder ser Ørestad udefra og bidrager med 
meget nuancerede beskrivelser og holdninger til Ørestad, som også har gjort min analyse mere nu-
anceret analyse. 
De forskellige samtalesituationer har været udslagsgivende for det råmateriale, som jeg har bearbej-
det ved en transskribering. Den første samtale med Harry & Anne-Marie var en udfordrende opgave 
at skulle styre alene. I kraft af at de var to til interviewet, talte de i munden på hinanden og afbrød, 
hvilket til tider gjorde det vanskeligt at holde styringen og fokus på min spørgeguide. På den anden 
side var stemningen meget afslappet og tryg, fordi den ene havde tid til refleksion og fordybelse, 
mens den anden havde ordet. Både Harry & Anne-Marie bidrog med meget vel-reflekterede udta-
lelser, og de supplerede hinanden vældig fint. Derfor kom de også omkring mange af mine planlag-
te spørgsmål selv. Parret gav mig gode refleksioner om erfaringer i samtalesituationen til videre 
samtale med Lars. 
Mine tanker og/eller udfordringen om samtalesituationen med Lars var, at jeg ikke på samme måde 
kunne være en passiv observatør. Det stillede nogle andre krav til mig, at jeg skulle være en mere 
styrende interviewer. Jeg havde ikke samme støtte ved en forventning om, at tiden på automatisk 
vis ville blive fyldt ud med ekstra og opfølgende svar på mine spørgsmål, så der opstod meget tavs-
hed, hvilket fik det til at tage længere tid at komme ind til kernen af udtalelserne. I samtalen med 
Lars kunne jeg se sammenfald fra den første samtale med Harry & Anne-Marie, hvilket fik mig til 
at slappe mere af, og det fik også stemningen til at løfte sig. 
Erfaringsdannelsen ved samtalen med Harry & Anne-Marie og Lars gav nogle andre forudsætnin-
ger for min samtale med Thomas. Stemningen var meget let, og hans besvarelser var meget reflek-
terede. Samtalens forløb flød ganske fornuftigt, og det var min oplevelse, at de naturlige pauser 
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bidrog på en fin måde til efterrefleksion for Thomas. Hans arbejde med regional udvikling gjorde 
da også, at han eventuelt havde et øget kendskab til min baggrund, da han også selv arbejder med 
geografer. Til tider oplevede jeg, at fokus gik over på Julie, som ikke var til stede, fremfor, at jeg 
fik oplysninger om Thomas. Jeg vil dog ikke sige, at dette påvirker kvaliteten af min empiri. 
Efter de forskellige samtaler er blevet afholdt med beboerne, mener jeg, at en kombination af et set 
up af samtalen i beboernes hjem i Ørestad City og min fænomenologiske tilgang til undersøgelsen, 
skabte en uformel, tryg og afslappet stemning. Jeg mener således, at samtalerne har højnet kvalite-
ten og brugbarheden af interviewpersonernes udsagn ud fra ovenstående kriterier til samtalen (Chri-
stensen, 1994: 11). 
På vej mod analysen 
Efter min empiriindsamling valgte jeg at transskribere, fordi det har været den bedste måde for mig 
at få materialet ’ind under huden’ på. På den måde har jeg været i stand til at danne mig et overblik 
forud for en tematisering af analysen. Valget af temaer i analysen er opstået ved et vekslende arbej-
de mellem teori og empiri, således mener jeg at have indfriet mit ønske om, at beboernes narrativer 
behandles og analyseres ud fra den kontekst de agerer under samt, at de aktive deltagere ud fra de-
res egen (re)konstruktion af fortællingerne om praksis (Simonsen, 2005: 68-69 (78)). De nedsatte 
temaer er i denne forstand opstået ud fra de symboler, som tilkendegives af beboerne om praksis i 
Ørestad City (Simonsen, 2005: 69). Min baggrund og motivation samt deres kontekstfølsomhed 
bliver derfor vigtig, fordi de sætter forbindelse mellem den viden, vi har skabt mellem os i samtale-
situationen og en (gen)fortælling af disse i analysen. 
Temaer i analysen 
Analysen har til formål at skulle undersøge, hvordan beboerne betydningstilskriver Ørestad City og 
hvad det betyder for deres tilhørsforhold til bydelen. Analysen er struktureret omkring temaerne: En 
rejseberetning, At føle sig hjemme og Byens tilblivelsesproces, der er skabt ud fra min kodning og et 
praktisk arbejde med transskriptionerne af alle samtalerne med beboerne. Ud fra kodningen og de 
symboler, som beboerne selv har påpeget i deres brug af deres lokalområde, har analysen taget form 
og fået struktur vha. et samspil mellem symbolerne og min teoriramme ud fra Kirsten Simonsen, 
Henri Lefebvre og Yi-Fu Tuan. 
  
	  Analyse 
Analysen skal kaste lys over, hvordan beboernes producerer stedet gennem deres hverdagserfarin-
ger i Ørestad City. Analysen er struktureret omkring temaerne: En rejseberetning, At føle sig hjem-
me og Byens tilblivelsesproces. 
En rejseberetning 
Samtalerne med beboerne har taget form som det Michel de Certeau betegner som en rejseberet-
ning. Det er narrativer om, hvordan beboerne har fundet sin vej til Ørestad. Rejsen fra sted til sted 
kommer til udtryk i et udgangspunkt om, at bylivet konstrueres forskelligt. De Certeau arbejder 
med en forestilling om, at byen konstrueres vha. brugernes aktive brug af den. Rejseberetningen 
eller livshistorien tager form gennem et netværk fra sted til sted, hvor beboerne har været førhen. 
Dette skaber tilsammen en operationel sammenkædning af beboernes omverden (Simonsen, 2005: 
51). Derfor er det interessant at beskrive deres rejse til Ørestad for at kunne skabe en kobling mel-
lem den sproglige og praktiske måde beboerne føler sig tilknyttet til Ørestad City. Derfor har ind-
dragelsen af de Certeau skabt en nuancering af den kropslige by, som er beskrevet ud fra Lefebvre. 
Harry & Anne-Marie 
Harry & Anne-Marie er henholdsvis 67 og 66 år gammel. De er oprindelig fra Vestjylland, men har 
boet på Sjælland i 47 år. Inden de flyttede til Ørestad har de boet forskellige steder. Anne-Marie 
fortæller, at de startede på Frederiksberg tilbage i 70’erne, men søgte en bolig udenfor København. 
Som Anne-Marie beskriver det, hørte de til den generation, som fik børn i midten af 70’erne. Hun 
beskriver, hvordan de købte hus i Roskilde og siden hen flyttede til Kalundborg, både fordi Harrys 
jobsituation ændrede sig og fordi København på daværende tidspunkt ikke var egnet børnefamilier. 
Harry supplerer her: ”der kunne man ikke bo i storbyen med børn og sådan.” (Bilag 1, 12: 423). 
Anne-Marie beskriver, at deres valg om at flytte udenbys dengang, til dels var grundet en slum til-
stand omkring deres bolig ved Svømmehalskvarteret og som Harry supplerer med, skulle børn have 
frisk luft. Dertil giver de udtryk for, at de ikke havde nogle familie eller vennerelationer på Sjæl-
land, hvilket gjorde flytningen lettere. 
Harry & Anne-Marie flyttede dog fra Kalundborg tilbage til Frederiksberg igen grundet en ændring 
i Harrys arbejde i form af en politireform. Omlægningen af politireformen beskriver Harry som 
værende usikker, hvilket fik ham til at søge andet job, hvor han blev ansat i Retslægerådet i Køben-
havn. Anne-Marie beskriver også, at deres børn var flyttet hjemmefra og da de hverken var interes-
serede i havearbejde eller i at have et stort hus på 300 kvadratmeter, var flytningen ikke af stor be-
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tydning. Om motivationen for flytningen ind i byen igen, beskrives af Anne-Marie som et ønske om 
at være pensionist på Kongens Nytorv. Eftersom de var startet på Frederiksberg var det naturligt at 
flytte tilbage til byen. Med ambitionen om at få en lejlighed i hjertet af København fik Harry & An-
ne-Marie udfordringer i at finde en bolig, fordi efterspørgslen på boliger i byen steg samt deres høje 
krav til funktionerne i boligen gav en begrænsning i udbuddet af boliger. Harry beskriver, at deres 
krav om parkeringsplads på stedet, en altan og elevator begrænsede boligmulighederne på Frede-
riksberg. Parret har holdt øje med Ørestads udvikling over mange år, da de er kørt i bil for at kom-
me til golf i Dragør. Dette fik Harry til at undersøge bydelen nærmere. 
Som sådan var de ikke utilfredse med boligen på Frederiksberg og de omtaler deres gamle område 
med stor glæde. Alligevel blev Harry nysgerrig nok til at undersøge boligerne og følge med i byg-
geriet og udviklingen af lokalplaner, masterplaner mv. i Ørestad. Harry fortæller, at han havde kig-
get på Copenhagen Golfpark (beliggende overfor deres nuværende bygning), og Anne-Marie sup-
plerer med at: ”Han synes, det kunne være spændende at flytte ud i sådan noget nyt.” (Bilag 1, 1: 
18-20). Harry fortæller, at han længe havde overvejet det og efter nogen tids overvejelser faldt de 
for den nuværende lejlighed i Det Fleksible Hus. De har nu boet i Ørestad siden 1. August 2007. De 
var til åbent hus i 2005, hvor de købte lejligheden – to år inden de flyttede ind. Parret lægger vægt 
på, at de valgte boligen fordi den er lys, rummelig og har et nyt køkken. Til sammenligning med 
deres gamle lejlighed på Frederiksberg, hvor de skulle til at renovere blandt andet køkken, hvilket 
var det afgørende argument for at flytte. 
Lars 
Lars er 34 år og bosiddende i den bygning, som Harry havde kigget på til at starte med. Lars købte 
sin nuværende bolig, mens byggeriet stadig var på projektstadiet: ”Det var utrolig spændende at 
følge” (Bilag 2, 1: 15-16). Som han selv beskriver, så var det en bar græsmark, han var ude og kig-
ge på. Han er flyttet til Ørestad i slutningen af sit studie i 2006. Ligesom Harry har Lars fulgt med i 
masterplaner og lokalplanerne for området og via et forum ved navn Skyscrapercity.com, har han 
fulgt aktivt med i udformningen af de mange bygninger og den overordnede infrastruktur. Han for-
tæller, at der er en københavner-tråd og en Ørestad-tråd på dette forum, hvor arkitekter, ingeniører 
samt folk med anden baggrund lægger billeder op af den løbende udvikling. Lars boede førhen på 
Øresundskollegiet, men er oprindelig fra Taastrup, som han betegner som en del af Vestegnen. Han 
holder sig opdateret på udviklingen af områderne i Ørestad City, og giver udtryk for, at han havde 
store forventninger til udviklingen af området omkring ham. Han er meget bevidst om, at lokalpla-
nerne for de mindre områder i Ørestad ændrer sig og nævner et byggeprojekt, der er gået i stå, fordi 
entreprenøren gik konkurs. I denne sammenhæng omtaler han et byggeprojektet, der hedder 4D, 
	  hvor der skulle have været cafe, lægehus og børnehave. Han beskriver denne konstante ændring i 
sammenhæng med politisk magtspil internt i By&Havn og i Københavns Kommune. Lars omtaler 
sine krav til sin bolig ud fra en sammenligning af udnyttelsen af kvadratmeterne i de andre brokvar-
terer. Det, der tiltaler ham ved Ørestad, er, at det er et nyt byggeri og at der er store vinduer, som 
giver meget lys: ”der er klart mange attraktive ting herude, synes jeg, som man ikke får andre ste-
der i brokvarterene.” (Bilag 2, 9:86-87). 
Thomas 
Thomas adskiller sig fra de andre beboere i forhold til det aktive valg om at flytte til Ørestad. Tho-
mas og hans kæreste Julie bor midlertidigt i Bykuben i Ørestad, som Lars har udsigt mod syd. 
Thomas giver udtryk for, at da de skulle flytte meget akut, var de ret bevidste om, at de ikke skulle 
flytte til Ørestad. Deres krav og forventninger til deres kommende bolig gjorde, at de søgt mod et 
rækkehus. Deres aktive valg om at flytte tilbage til Sundby efter deres ophold i Ørestad skal findes i 
et ønske om at få en indflytningsklar og rummelig bolig, som ikke er et etagebyggeri. Det er også 
tiltalende for parret  at have mulighed for at gå ud i en mindre grøn have, som er deres egen. Som 
sådan er Thomas ikke utilfreds med at bo i Ørestad og han giver også udtryk for, at han er overbe-
vist om, at andre kan etablere en udmærket tilværelse i bydelen. Han lægger vægt på den høje byg-
ningskvalitet, men er samtidig meget bevidst om, at det, de finder betydningsfuldt, er vaner i form 
at gå på cafeer og i specialforretninger, som de har fået ’ind under huden’ i deres gamle område på 
Amagerbro. Han understreger flere gange, at det er en stor fordel, at bygningerne står indflytnings-
klare. Thomas og Julie bruger området på en anden måde end Lars og Harry & Anne-Marie. 
Som det gøres klart, har alle beboerne gennemgået en rejse fra et andet sted til Ørestad City. Deres 
forventninger og rytmer på tidligere steder har givet dem perceptioner vha. en sanselig krop i deres 
hverdagsbevægelser rundt i deres lokalområde. Gennem mobilitet – en forbindelse fra sted til sted – 
skabes der et netværk mellem stederne. Ud fra de Certeau giver netværket – gennem narrativet eller 
livsfortællingen – beboerne forskellige forudsætninger for, hvordan fortællingen om stedet (Øre-
stad) skabes (Simonsen, 2005: 51). Dette er forsøgt illustreret i de kommende afsnit. 
Næste afsnit er en sammenfatning af stedet, hvor beboerne føler sig hjemme. Igen ud fra samtalerne 
med beboerne kan jeg se sammenfald i, at følelsen af at føle sig hjemme er en stor forudsætning i at 
skabe en tilknytning til stedet (Ørestad City). Hertil er deres netværk mellem de tidligere steder 
samt forbindelsen til deres tidligere bolig en forudsætning for, om de får indfriet deres forventnin-
ger og bliver tilfredse i deres nye bolig i Ørestad. 
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At føle sig hjemme  
Harry & Anne-Marie har nogle høje krav til deres bolig, som de ikke lægger skjul på. En væsentlig 
faktor for deres tilfredshed med deres bolig er ligesom Lars, at den er lys og at de har udsigt til By-
parken. Anne-Marie giver udsigten ind til Tivoli og oplevelsen af fyrværkeriet på en klar aften en 
herlighedsværdi. Hun fortæller, at hun kan ligge i sin seng om aftenen og se på fyrværkeri. 
Oplevelsen og tilfredsheden af deres lejlighed bliver etableret i en tilbagevendende sammenligning 
med deres gamle lejlighed inde ved Handelshøjskole og Frederiksbergcenteret. Ved deres gamle 
lejlighed havde de kunnet følge med i metrobyggeriet og i Ørestad har de været i stand til at følge 
med i byparkens udvikling. Harry beskriver: 
”Parken udvikler sig meget. Vi havde jo godt nok en park, men der var græs over det hele og så 
stod der nogle træer, og så var der lagt de der lige veje. Nu kan du ikke se det nu, men der er nok 
tre gange så mange træer som der var den gang, som er købt. Parken udvikler sig også nu.  
(Bilag 1, 2: 62-65). 
Anne-Marie supplerer: ”På den må følte jeg også, at vi har en bedre udsigt fra vores lejlighed nu, 
og så som jeg siger, kan vi tage vores cykler og cykle ud i naturen.” (Bilag 1, 3: 67-68). 
Anne-Marie fortæller også, hvordan de ikke engang bruger deres altan så ofte, men sidder med 
altandøren åben og Harry supplerer, at de så har en følelse af at være udenfor: 
Anne-Marie: ”Nu er den jo mod syd, så der er ikke aften sol på den måde. Om aftenen så åbner vi 
bare altanen helt og så sidder vi og spiser her. 
Harry: Så føler vi, at vi sidder ude næsten.” (Bilag 1, 14: 463-466). 
Begge tilslutter sig følelsen af, at Byparken giver dem en bedre udsigt end deres gamle ved metroen 
på Frederiksberg. Harry supplerer hende i dette og siger: ”Der var ikke ret meget grønt sådan at 
kigge på. Det er ikke helt så frit som her. Der var nu en græsplæne og nogle træer.” (Bilag, 1: 14: 
475-476).  
Begge tilslutter sig også, at deres mulighed for at kunne følge med i en udvikling fra deres altan er 
blevet en kropslig oplevelse, hvilket giver dem en tryghed at kunne følge med fra deres lejlighed på 
Frederiksberg og nu i Ørestad City. Ud fra Tuan bliver processen med udviklingen af Byparken en 
mulighed for at dvæle i en intim oplevelse, som kan ses i samspil med de tidligere kropslige erfa-
ringer, ved synssans og høresansen, der samles i et udtryk som en intim oplevelse. Endvidere bliver 
	  deres tidligere oplevelse ved at se metrobyggeriet samt den løbende udvikling af Byparken, der er 
en stor medspiller i stedsproduktionen for Harry & Anne-Marie. 
Lars beskriver også Byparken som værende en intime oplevelse og en væsentlig faktor i hans pro-
duktion af en stedserfaring. Oplevelsen beskriver han som en nærhed med byparken. Han udtaler, 
at: 
”Jeg er meget glad for at jeg ikke kom højere op end det her. Her kan man jo ligesom se og røre det 
dernede, man er ikke væk -- man er ikke oppe og flyve. Det er man på 6. 7. etage. Der er man lige-
som løftet ud af det grønne. Her kigger man lige ud i. Det synes jeg er en stor fordel.”  
(Bilag 2, 9: 305-308). 
Harry tager følelsen af nærhed til Byparken videre og kan supplere Lars’ fornemmelse af nærmest 
at kunne røre parken fra altanen og fortæller: 
”Hvis du kommer op og bor på 11. som det er her, det er en flot udsigt, og du kan se broen og så-
dan nogle ting, men du føler dig faktisk fjernet så meget for parken så den siger dig ikke så meget. 
Vi har fundet ud af, at vi egentlig er havnet passende her. Træerne vil formentlig ikke i vores tid gro 
op og tage udsigten, men den kan godt komme op i nærheden. Så længe de står så spredt så det ikke 
gør så meget, så vil vi altid have en luftig park. Vi er ikke kommet så langt væk fra parken så det 
bare er sådan noget man næsten skal bruge kikkert for at kigge på.”  
(Bilag 1,15: 482-487). 
Deres samlede tilfredshed med Byparken sker ud fra de oplevelser de erfarer mentalt og kropsligt i 
deres liv ved Byparken. Oplevelserne af Byparken udtrykkes af Lars og Harry & Anne-Marie som 
et overblik ud over parken samt en følelse af at kunne røre træerne, som Lars beskriver. Denne op-
levelse giver dem en følelse af at være i parken, selvom de opholder sig inde i lejlighederne. Ud fra 
et tankesæt om rytmeanalysen af Lefebvre kan Byparken derfor kategoriseres som et af de symbo-
ler, som er en del af selvets rytmer forud for en begribelse af deres omverden. I forbindelse med 
Lefebvre bliver deres kropslige erfaringer, gennem Tuans anskuelse af synssansen, et udtryk for en 
skala der er forbundet til eksempelvis gader mv. i Ørestad City. Deres aktive kroppe i etableringen 
af hjemfølelsen på stedet har dannet forbindelse til Byparken, som er skabt på baggrund af deres 
tidligere perceptioner; fra Frederiksberg og Øresundskollegiet. Som det beskrives af Kirsten Simon-
sen via de Certeau bliver deres mobile kroppe en stor medspiller i deres fortælling om stedets be-
tydning. 
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Netop stedets betydning kommer for Lars og Harry & Anne-Marie til udtryk gennem den hverdags-
lige udsigt til Byparken. Det interessante er her, at følelsen af at være hjemme bliver udtrykt på en 
anden måde af Thomas og hans kæreste Julie. Stedet – her hjemmet – i Bykuben får en anden be-
tydning. De har ikke samme udsigt til Byparken, som Lars og Harry & Anne-Marie har, hvorfor 
deres intime oplevelser tager en anden form. Deres midlertidige boligløsning bliver meget eksplicit 
i deres måde at indrette og skabe en tilværelse, mens de venter på deres rækkehus i Sundby. Han 
beskriver: 
” (…) det har helt klart en betydning, det er midlertidigt og vi tænker det også som midlertidigt, 
selvom vi har prøvet at gøre os det bekvemmeligt og det skal gøres til en god base.” (Bilag 3, 6: 
202-204). 
Deres lejlighed er inddelt i to plan med to store rum. Thomas fortæller, at den oprindelige tanke 
med byggeriet var, at målgruppen 50+ skulle tage boligen til sig og selv opsætte skillevægge. Det 
har ikke været attraktivt for den tiltænkte målgruppe med indretningen af boligen ved de store rum. 
Thomas beskriver, hvordan en mere oplagt gruppe af beboere – børnefamilier – også finder ud-
formningen u-attraktiv, fordi der ikke er noget selvstændigt værelse. Derfor får boligblokken den 
midlertidige funktion for mange beboere, hvilket gør, at der er hyppig udskiftning. Den hyppige 
udskiftning kommer til udtryk ved, at der altid er opslag om salg af hårde hvidevarer. Thomas be-
skriver, hvordan andres tilegnelse af boligen begrænses, fordi der ikke er hårde hvidevare ved ind-
flytning: 
”Det er åbenbart almindeligt i nyere almene byggeri. Jeg kender en der arbejder i den almene sek-
tor, ofte så løber man tør for penge og så må beboerne selv købe det. Jeg kan også se nede på op-
slagstavlen. Der er hyppige skift. Der er mange, der bor her i en relativ begrænset årrække. Der er 
ofte en ovn til salg, et køleskab til salg, en vaskemaskine, en tørretumbler til salg. Folk vil gerne af 
med deres gamle hårde hvidevare. Man kan heller ikke få lov til at overdrage dem til dem der skal 
have lejligheden efter, fordi man skal ligesom tømme det helt. Der er de meget faste på det der 
princip. Der står altid en vaskemaskine, tørretumbler som folk åbenbart ikke kan komme af med. 
Det er også tanken med de her boliger, at der ikke er nogle rum.” (Bilag 3, 6-7: 207-215). 
Den manglende mulighed for både Thomas og Julie til at skabe en etableret tilværelse kan også 
placeres over på andre beboere i Bykuben, da planløsningen i boligen er uhensigtsmæssig. Thomas 
tillægger anskaffelsen af en ovn som en grænse, fordi parret ikke betragter det som en permanent 
løsning og han tager dette videre og understreger, at: ”Det ville vi aldrig gøre i en permanent bo-
lig” og konstaterer:  ”Den klarer vi på en eller anden måde” (Bilag 3, 6: 207 & 7: 221-222). Dog 
	  er parret stadig glade for den midlertidige løsning i Ørestad og han forklarer, at det er fedt med et 
stort rum, men at det ikke lever op til deres ønsker om en bolig med flere værelser. Han betegner 
den nuværende lejlighed som meget behagelig og anerkender med positiv omtale af Ørestad City, at 
man sagtens kan skabe sig en behagelig tilværelse i Ørestad. 
Deres syn og indretningen eller mangel på samme af deres nuværende bolig skaber en begrænsning 
i deres muligheder for at skabe det samme følelsesmæssige forhold til hjem, som for Lars og Harry 
& Anne-Marie er en måde at udtrykke en stor stedstilknytning på. Da boligen forudsætter, at bebo-
erne i ejendommen selv skal sætte gipsvægge op og anskaffe sig hårde hvidevarer, bliver deres 
hjem ikke tillagt den samme værdi, som Lars og Anne-Marie og Harry tillægger deres. Endvidere 
har Thomas og Julie ikke samme tilfredshed med udnyttelsen af kvadratmeterløsningen i boligen og 
de har tilmed ikke samme udsigt til Byparken, som for de andre har en meget høj herlighedsværdi. 
Thomas og Julies forventninger til deres bolig skaber også et andet udtryk for deres skabelse af in-
time oplevelser i deres lokalområde. Thomas giver udtryk for, at deres fleksible liv med studier og 
forældreorlov gør, at de ofte går ud og drikke kaffe. Nydelsen af en kop kaffe er ikke den samme 
for dem i Ørestad City, da der ikke på samme måde er fortovscafeer, som de er vant til. Som Tho-
mas fortæller: 
”(…) hvis man gerne vil gå ud på den måde at drikke en kop kaffe, så er vi tilbøjelige til at gå en 
tur på 1 time og 10 minutter for at gå tilbage til nogle af vores gamle steder, for når det er godt vejr 
har man jo ikke lyst til at sætte sig ind i et indkøbscenter, eller vi har i hvert fald ikke, så det gør vi 
for eksempel ikke. Det tilbud findes ikke rigtig herude. Det har vi ikke rigtig mulighed for at gøre, 
så går vi tilbage. (Bilag 3, 2: 47-52) 
Her er det tydeligt, at hjemfølelsen for Julie og Thomas stadig er forbundet med det gamle område. 
Endvidere kan det, Thomas forbinder med hans hjemfølelse, forbindes med de Certeaus måde at 
opfatte processen at bevæge sig i byen til de steder, man førhen har skabt forbindelse til. Fortællin-
gen om gåturen, som Thomas beskriver på 1 time og 10 minutter, bliver ifølge de Certeau produce-
ret på ny, fordi han formodentlig går i samme spor og opretholder rummet med en aktiv og sansen-
de krop. Thomas, Julie og sønnen skaber også en proces ved at gå, hvor de indtager den vigtige rol-
le som byens brugere med deres forventninger til caféliv og andre services, som endnu bliver ved-
holdt gennem deres fortsatte brug af dem (Simonsen, 2005: 60). Deres stedskonstruktion er derfor i 
højere grad forbundet til deres forventninger til butiksliv og cafeliv, sammenlignet med Lars og 
Anne-Marie & Harry. Thomas og Julies øget mobilisering til netværket af deres gamle sted (områ-
det ved Spaniensgade) giver dem derfor en anden motivation til at bevæge sig hyppigere udenfor 
Ørestads grænser til dagligdagsgøremål og for at gå på cafe. Fordi de venter på deres mere perma-
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nente bolig i Sundby, får de altså ikke samme forudsætninger for at dvæle ved hjemfølelse og der-
med opbygge en øget tilfredsheden af deres midlertidige bolig. 
Det er forsøgt beskrevet ud fra Tuan, at hjemmet som sted udtrykkes ved noget statisk, som bliver 
en afgørende dimension i beboernes følelsesmæssige stedskonstruktion. Ud fra Kirsten Simonsens 
flydende stedsbegreb – her via både de Certeau og Lefebvre – kan der anskues et modstridende for-
hold, da stedskonstruktionen for beboerne ikke kun afhænger af Byparken e.l. som hverdagslig op-
levelse – altså et statisk og afgrænset geografisk sted. Med inddragelse af de Certeau tages dette 
modstridende forhold videre og bløder op om forestillingen om, at stedet er forbundet til andre ste-
der ved strømme, broer og rytmer, fordi stedets grænser og broer forudsætter hinanden. De eksiste-
rer i realiteten. Det statiske sted (hjemmet) har derfor broer til andre steder (Simonsen, 2005: 75). 
Ydermere kan den anden type af kronotop af byen Bylivet som mobilitet og hastighed og inddrages 
som relevant nuancering til byliv som sted og lokalsamfund. Via Latour og Deleuze kan beboernes 
stedsbegreb ses i kontekst med ’nomadisme’. Nomadismen tager form ved de forskellige symboler 
(hverdags gøremål mv.), som beboernes udpeger i deres mobilitetsfortælling. Disse symboler kom-
mer derfor til udtryk som værende identifikationspunkter i en verden der skaber en flydende identi-
tet, som ikke har fikserede eller faste grænser (Simonsen, 2005: 33). Ud fra de Certeau skaber dette 
et mobilitetsnetværk, der opretholdes, når beboerne skaber broer til andre steder gennem deres 
hverdagslige anvendelse, udtrykt som strømme, af både Ørestad, Amager og København (Simon-
sen, 2005: 75). Ved alle samtalerne har beboerne udpeget deres glæde ved især metroen og place-
ringen af Ørestad i forhold til adgangsveje; motorvejsnet, metroen, regionaltoge og boligernes pla-
cering i forhold til bydelens tilbud. De forbinder altså deres sted sammen med andre steder, hvilket 
kategoriserer følgende afsnit som en mobilitetsfortælling. 
Byen som noget nært 
Mobilitetsfortællingen tager her form som endnu en dimension i måden beboerne skaber et tilhørs-
forhold til stedet. Forbindelserne og strømmene til andre steder kommer til udtryk ved deres mobili-
tetsmønstrer og er i dette afsnit udtryk gennem hverdagsoplevelser – som etableres i deres bolig 
(stedet/andets rytmer og selvets rytme), der rækker ud til andre steder og skalaer i Ørestad City, 
Nord og Syd samt indre by og andre byer. En vigtig ting for alle beboernes tilfredshed og generelle 
oplevelse af området omkring Byparken er opbygningen af Ørestad. Infrastrukturen vha. metroen 
og den lette forbindelse til motorvejsnettet, som Thomas tilslutter sig, gør adgangen til Ørestad 
nem. Her skabes der ikke et fokus på planlægningen af byen, men derimod placeringen af Ørestad 
som et led i beboernes mobilitetsfortælling. Ved et fokus på mobilitetsplanlægningen ud fra de Cer-
teau, formår jeg at fasthold et fokus på byens brugere, som her er de beboere, jeg har talt med. 
	  Med Københavns placering som ’porten’ til Østersøen samt byens funktion som Øresundsregionens 
naturlige omdrejningspunkt, skal Ørestad være med til at sætte København på en international dag-
orden (Ørestadsselskabet, 2001: 8). Det var tanken med udviklingen af Ørestad, at placeringen skul-
le forbinde den nye bydel med resten af Danmark samt mod Sverige. Det lyder således fra By & 
Havn: 
”Øresundsmotorvejen og jernbanen passerer i Ørestad City og giver optimal tilgængelighed bl.a. 
fra Københavns Lufthavn og Øresundsbron. Beboerne lægger vægt på den høje himmel, det fanta-
stiske lys, de moderne lejlighedsbyggerier og kombinationen af den uendelige fælled lige udenfor 
døren og den lette adgang til "gamle" København.” (Net 2: Byudvikling, Ørestad) 
Som det er beskrevet i ovenstående citat, eksisterer der fra By&Havns side en opfattelse af, at be-
boerne lægger vægt på den høje himmel, det fantastiske lys, de moderne bygninger og en let adgang 
til København. Det kan jeg se mønstre af fra alle beboerne. Da beboernes hjemfølelse kommer til 
udtryk på forskellig vis, er det interessant at påpege, fordi alle beboernes mobilitet og rytmer i deres 
område, er et udtryk for den diversitet, som den nye bydel gerne skulle rumme. Den store variation 
af erfaringer i konstruktionen af beboernes erfaringer af stedet (hjemmet) og byen (Ørestad City – 
forbundet med resten af København, Danmark og international skala) opretholdes i min tanke om, 
at forskelligheden er en meget central og konstituerende for tilhørsforholdet i Ørestad City. 
Beboerne er overordnet meget bevidste omkring Ørestad – midlertidig eller ej. Harry og Lars be-
skriver begge, hvordan det er en forudsætning, som ny beboer i Ørestad, at være opsøgende og nys-
gerrig om det område, man flytter til. Disse elementer er vigtige ud fra deres opfattelse for at opnå 
en tilfredshed med området. Eftersom både Lars og Harry har undersøgt områdets udvikling vha. 
master- og lokalplaner, får de på denne måde en bedre forudsætning for at bibeholde/etablere et 
vedvarende tilhørsforhold, fordi de har været bevidste om bydelens tilbud fra starten. 
Harry er meget bevidst om metroens betydning for Ørestads udvikling og beskriver: 
”Metroens eksistens er jo helt afgørende for hele Ørestads opbygning og det har selvfølgelig også 
betydet noget for os, at vi havde den nemme adgang til det offentlige.” 
Til dette tilføjer Anne-Marie, at: 
”Vi havde aldrig flyttet herud, hvis ikke der havde været en metro herude.” (Bilag 1, 25: 840-843). 
Harry tager denne tanke videre og konstaterer:  
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”Ej, hvis Fields ikke havde været der og hvis metroen ikke havde været der, så var vi ikke kommet 
herud. Fields var heller ikke kommet uden metroen, så det hænger på metroen meget af det.” (Bilag 
1, 24: 845-849) 
Det var derfor tanken, at metroen skulle være bydelens livsnerve og sammen med cykelruter, skulle 
det gerne minimere privatbilismen i området og dermed skabe et byliv der ikke var domineret af 
biler, men med tiden af naturen fra fælleden og ophold på pladserne rundt om i byen. De gode cy-
kelmuligheder til og fra byen har Harry taget til sig: 
”Når jeg nu cykler forbi [Islands brygge] til og fra arbejde og det har jeg gjort meget tiere, men 
efterhånden kun en dag om ugen.” (Bilag 1, 9: 16-18). 
Og han forklarer, at de har planer om at cykle nogle ture på den grønne sti, som fungerer som en 
hovedvej for cykelister i Frederiksberg og Københavns Kommune. Den grønne sti er en del af en 40 
km lang cykelrute i København, som blandt andet også om befatter Ørestadsruten (Net 3: Den 
grønne sti), og det er denne Harry beskriver: 
”vi har da også planer om at vi skal have nogle cykelture - nu kan man jo cykle hele vejen rundt om 
Amager. Det er vist nok asfalteret. Der kører man langs parken” (Bilag 1, 3: 71-72). 
Anne-Marie beskriver også, hvor let det er at komme til offentlig transport i forbindelse med hendes 
tidligere arbejde i Lyngby: 
”Da jeg gik på arbejde ikke der tog jeg altid metroen. Jeg arbejdede ude i Lyngby og hvis der så 
var problemer med metroen, så gik jeg bar op til Ørestad, og så tog jeg Ørestadstoget ind til Ho-
vedbanegården eller Nørreport, ikke.” (Bilag 1, 17: 545-548). 
Selvom parret har bil, sætter de stor pris på, at de har muligheden for at kunne tage metroen. Så 
selvom der er bøvl med metroen af en eller anden grund, så er de offentlige transport muligheder så 
gode, at hun vælger regionaltoget i stedet. 
Lars beskriver også de forskellige elementer fra citatet på side 7. Han udpeger: 
”Der er mange steder i byen, der er sådan en fri udsigt på den her måde, samtidig med at man bor 
tæt på metro og indkøbsmuligheder.” (Bilag 2, 1: 19-20) og han tilføjer hertil: 
”Det er jo primært naturen herude og så er der jo også genial offentlig transport - metro og regio-
naltoget.” (Bilag 2, 5: 162-163). 
Lars har ikke bil, så hans foretrukne transportform er regionaltoget eller metroen. Han fortæller, at 
han ikke rigtig cykler, men foretrækker i stedet gåben. Han oplever, at andre der ikke bor i Ørestad, 
	  har en opfattelse af bydelen som værende en afsondret. Han anerkender, at det kan virke som en 
bydel, der er afsides, hvis man cykler hertil over Amager Fælled. Den til tider hårde modvind får 
turen til at føles længere. Dog taler han for, at rejsen herud med tiden ikke føles som en sur rejse, 
fordi metroen og regionaltoget gør rejsen hurtig og nem. 
Både Harry og Lars er meget bevidste om, at etableringen af metrocityringen får stor betydning for 
deres egen mobilitetsmuligheder. Disse muligheder handler om, at det bliver lettere og meget hurti-
gere at komme på tværs af København. 
Anne-Marie bruger sin tidligere afstand fra boligen på Frederiksberg til Kongens Nytorv, i metro, 
som pejlemærke for nærheden fra Kongens Nytorv til Ørestad i metro: 
”Det tager ti minutter til Nørreport det vil sige der er under ti minutter til Kongens Nytorv og det 
tager det også fra Frederiksberg.” (Bilag 1, 46-47). 
Anne-Marie bruger afstanden til metroen og deres rejsetid til og fra forskellige destinationer i indre 
by; Tivoli, Kongens Nytorv og Frederiksberg som målestok til, hvor let det er for dem at komme 
rundt. 
Hun beskriver, at: 
”Når vi skal i Tivoli, der har vi fået årskort til i for nu tænkte vi nu må få brugt det noget mere. Så 
går vi derned og tager metroen, det er jo lige langt derned. Når vi kommer hjem fra vores lange 
rejse, nu da vi kom hjem fra New Zealand, hvad gør vi? Vi tager Ørestadstoget fra og til [Lufthav-
nen]. Vi havde rejst 35 timer og vi kom sådan midt formiddag. Det var helt lækkert at stå ud og så 
gik vi hjem her med vores kufferter. Det var midt i februar måned – det regnede ikke. Når vi lander, 
siger vi; regner det? Nej, jamen så tager vi toget hjem.” (Bilag 1, 16: 528-531) 
Hvis de har taget Øresundstoget fra lufthavnen til Ørestad går de en sædvanlig rute hjem. Her ligger 
de ofte vejen forbi Netto [Døgn Netto] og køber noget brød. De går ofte til bageren for at hente 
snegle til deres kaffe i hverdagdagen, så det er ikke en ekstra byrde for parret. Anne-Marie supple-
rer og uddyber, at Fields vidst nok var åbent, så de går gerne gennem Fields, fordi de bedst kan lide 
Bilkas bager. De går gerne gennem Byparken på denne rute, hvilket også får dem til at gå forbi og 
ind i Irma og hjem. Harry & Anne-Maries mobilitet rundt i Ørestad og til og fra indre København, 
til og fra lufthavnen og Frederiksberg, omtales af Anne-Maries som en naturlig ting. Afstanden til 
byen og deres rejse til og fra de rutineprægede destinationer; Golf i Dragør i bil og cykelture over 
Fælleden gør det naturligt for Anne-Marie og Harry at bevæge sig rundt i et netværk af steder. Det 
har de mulighed for, fordi de har opnået forskellige intime oplevelser i og omkring Byparken med 
afsæt i deres bolig. I denne forbindelse beskriver Anne-Marie, hvordan de også bruger Ørestadsto-
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get [Øresundstoget] til og fra lufthavnen, hvilket er et udtryk for mødet med det andets rytmer. De-
res evne til at dvæle og skabe en etableret hjemfølelse, gennem selvets rytmer i nærområdet i Øre-
stad City, skaber forbindelser fra deres egen kropslige skala til andre skalaer. Derfor er de i stand til 
at tage på rejser til New Zealand. 
Også Lars bruger afstanden ind til byen som målestok for at de ikke er langt fra byen: 
”Eller altså en del af København - brokvarterene og indre by. Det er lidt langt ude. Jeg synes jo 
stadigvæk ikke det er langt væk, og så med Øresundstoget tager det jo syv minutter at komme ind til 
Hovedbanegården.” (Bilag 2, 6: 191-192) 
Den gentagende rytme i tog til og fra Langelinje bliver en del af den kropslige rejse for Lars. Det 
bliver en normalitet og gennem denne tryghed og rutine opstår mødet med det andets rytmer i sin 
bevægelse til og fra arbejde. Det andets rytmer kommer også i spil, når han beskriver, hvordan han 
bruger Bilka i Fields til indkøbsmuligheder, som stiller hans behov, han måtte have i hverdagen. 
Hverken Lars og Harry & Anne-Marie gør brug af cafeliv. Fraværet af cafeer i Ørestad er således 
ikke er en mangel for deres liv i Ørestad. 
Thomas arbejder i Vordingborg og han giver udtryk for, at det er en god placering af Ørestad for 
folk, der er afhængige deres bil. Han selv arbejder i Vækstcenter Sjælland og skal ofte til Region 
Sjælland i forbindelse med arbejdet, hvilket gør ham afhængig af bilen. I deres daglige rytmer rundt 
i Ørestad er deres primære transport cykling og gåben i den daglige transport. Han kalder metroen 
for prominent, fordi afstanden mellem de forskellige daglige gøremål har skabt en anden forudsæt-
ning og en anden rytme for parret: 
”I daglig transport, der er det cyklen eller gå der er vores udgangspunkt og metroen er også blevet 
prominent i og med at før i tiden ville vi bare spænde os selv for barnevognen og gå et eller andet 
sted hen, fordi tingene lå indenfor en bestemt radius, men nu hvis vi skal op og besøge nogle venner 
oppe i Sundby, så skal vi bruge de første fem kvarter på at gå derop overhovedet, ikke. Så hvordan 
kommer vi så tilbage? nå, men så kan vi måske tage metroen tilbage eller tage bussen tilbage.” 
(Bilag 3, 10 :345-349) 
Thomas og Julie er, som skrevet før, forbundet til deres gamle område gennem deres brug af butiks-
liv, specialforretninger og caféliv. Deres forventninger til byens services og tilbud er anderledes, 
hvilket også gør deres rytmer i byen anderledes sammenlignet med Lars’ og Anne-Marie & Harrys. 
Thomas beskriver en vanesathed ved at gå rundt i byen, men da deres liv stadig er på Amagerbro, 
skal de bruge de første fem kvarter på at gå op til Sundby eksempelvis for at besøge venner. Han er 
meget bevidst om, at der er en forskel i deres måde at bruge deres cykler på. Han beskriver, at deres 
	  vaner hænger fast. Vanerne han omtaler, er deres valg om at gå og cykle, men alligevel omtaler han 
en tilpasning. Han beskriver videre, hvordan de før i tiden ville være gået begge veje, fordi deres 
bevægelser omkring Spaniensgade ikke var over samme skala og afstande, som i Ørestad: 
”Før i tiden ville vi går begge veje, det var billigt og det var sund motion, dejligt at gå og opleve 
byen. På den langsomme måde, når man går, så ser man også flere ting. Det var den fremherskende 
måde. Her bruger vi helt klart metro, bus mere herude når vi lige er et sted. Så skyder vi en genvej 
og tager metroen, fordi det kan man ikke. Vi kan også godt finde på at bruge bilen, men i grunden 
ikke så meget. Jeg vil sige, vi bruger helt klart bilen mere end da vi boede på Spaniensgade” (Bilag 
3, 10: 350-353) 
Ændringen i deres mobilitetsvaner – deres brug af bilen – kommer til udtryk gennem det, Thomas 
kalder ”en eller anden form for at tingene kan retfærdiggøre, at vi har brug for den til mit arbejde 
til dels, men også fordi jeg kan godt lide at have den.” (Bilag 3, 11: 357-358) 
Han forklarer videre, med en reference til sin barndom, hvor han er vokset op med bil i Sønderjyl-
land, ”at det går sådan lidt under huden, (…) Men den bruger vi mere her end deroppe, der var vi 
virkelig i gåafstand til alting, ikke.” (Bilag 3, 11: 359-361) 
Deres ændring i mobilitetsrytmerne skal ud fra Thomas’ egne opfattelser forklares ved, at de ekstra 
fem kilometer de har fået ind til byen, ved at flytte ud i Ørestad, har gjort en forskel, der betyder 
noget for parret. Ergo ændres deres måde at bruge transporten til og fra Bykuben, som i højere grad 
får Thomas til at tage bilen, som det hurtige og nemme valg om morgenen op til Julies mor, eller 
om aftenen hjem fra eksempelvis deres ugentlige middage hos Julies mor om fredagen: 
”Når vores søn er hos sin mormor om fredagen, vil hun gerne have, han har barnevognen med, 
selvfølgelig, så de kan komme lidt rundt og så han kan få sin middagslur i barnevognen, som han er 
vant til. Så bliver det også hurtigt det nemme valg i forhold til den transportrejse, så tager jeg ham 
med derop med bil og så har jeg barnevognen i bagagerummet og så kører jeg derfra.” (Bilag 3, 
11: 362-366) 
Valget om at tage bilen i stedet for at cykle skal for Thomas ses som en bekvemmelig løsning, der 
også løser nogle andre praktiske ting. Han forklarer, at han ofte ordner ærinder (handler ind) i for-
bindelse med at have sat deres søn af ved mormoren. Hermed føler han, at han udnytter transporten-
tiden. 
Ovenfor er det forsøgt at skildre, hvordan oplevelsen af nærhed og beboernes forskellige mobilitet 
kommer til udtryk. For alle beboerne gælder det, at de er mobile i deres område. Mobilitetsformerne 
og de foretrukne måder at komme rundt på beskrives af Kirsten Simonsen via de Certeau som væ-
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rende en handling, der ikke kun skal ses som en enkelt handling, men som er med til at skabe en 
rumliggørelse (Simonsen, 2005: 61). Mobilitetsnarrativerne, som italesættes af beboerne, bliver 
således et kort og netværk af steder, som forbindes med de forskellige typer af rytmer og repræsen-
tationer rundt om i området. Dette kort af steder som forbindes gennem strømmenes rum kan også 
kobles til Thomas’ beretninger om nysgerrighed  for det lokalområde, som de stadig er tæt bundet 
til. Endvidere kan dette kobles sammen med, at beboernes mobilitet er meget mere end transport fra 
a til b. Således er det er en integreret del af et generelt perspektiv af det moderne samfund, som er 
kendetegnet ved de flows og bevægelser, som skaber rammerne om hverdagslivet. Ud fra John An-
dersen m.fl. i Byen i bevægelse, fletter Mobiliteterne sig således ind i hverdagslivets drømme og 
forestillinger om det gode liv. Dermed har mobiliteten både som praksis i hverdagen samt den in-
frastrukturelle og teknologiske udformninger stor betydning for det levede liv og den rum og steder  
(Andersen et al. 2012: 10-11). Nedenfor bliver der præsenteret endnu dimension for beboerne, som 
skildres gennem en nysgerrighed og udforskning af lokalområdet i løbet af stedets tilblivelse. Dette 
er også en del i at skabe et tilhørsforhold til Ørestad City. 
Nysgerrighed og udforskning 
Udforskningen og nysgerrigheden af lokalområdet er noget, alle beboerne har til fælles. Her kan der 
også sættes forbindelse til tankerne om de Certeaus mobile kroppe, hvor hverdagens rumliggørelse 
gennem bevægelser vha. mobilitetsmønstrer, skaber broer og grænser i en større sammenhæng i et 
rum. 
Det interessante ved Thomas’ og Julies måde at udforske på, er en stor del af deres stedskonstrukti-
on. Dette kommer til udtryk ved, at deres minder og bevægelse i højere grad er forbundet til deres 
gamle område ved Spaniensgade på Amagerbro. Deres kropslige erfaring og måden at dvæle ved 
minderne sker i højere ved, at deres gåture området stadig har destinationer i deres gamle kvarter 
ved Amagerbro og omkring Sundby. 
”Vi har vænnet os til butikslivet og de cafeer der ligger sådan rundt omkring og nogle stamsteder 
som vi godt kunne lide at komme hos, så vi havde ikke lyst til at flytte særlig langt væk fra det om-
råde. Det var også det der gjorde, da vi begyndte at kigge efter, hvor vi i første omgang skulle bo.” 
(Bilag 3, 1-2: 30-33). 
Han fortæller, at Julies forældre bor på Rhodosvej, hvilket ikke var særlig langt fra dem, da de boe-
de på Spaniensgade: ”vi kommer der en gang om ugen” (Bilag 3, 1: 30). På denne måde har Tho-
mas og Julie vænnet sig til deres omgivelser og deres forventninger til en ny bolig er blevet formet 
heraf. Hertil beskriver han, hvordan deres gåture primært har destination enten til eller gennem de-
res gamle område, som her bliver et udtryk for deres strømme, spor og forbindelser til andre steder. 
	  Altså de spor som de er vant til at gå i (Simonsen, 2005: 51) der skaber forbindelse til et netværk af 
steder. Thomas tager sense of space videre og forklarer: 
”Vi kom frem til, at vi ligesom er groet i et med området. Der var enormt trygt der og sådan en va-
nesathed der havde gjort at der kunne vi godt lide at købe og det var sådan det mønster, som man 
helst ikke ville bryde for meget ud af. Vi var enormt glade for at bo i Sundby og det var det der ram-
te de kriterier. Det var helt grundlæggende de dagligvare; en kvickly og en rema 1000 og det var 
cafeer, Amagercenteret, Amagerbrogade, sådan den ende fra Englandsvej som stadig har noget 
butiksliv og nogle specialforretninger (Bilag 3, 2: 38-40) 
Thomas forklarer, at deres vane med at handle i specialforretninger og deres lokale supermarked 
Kvickly og Rema 1000 er blevet så stor en del af deres kropslige bevægelse gennem bydelen, som 
forekommer pre-refleksivt. Julie og Thomas er på den måde tilknyttet materialiteten i deres tidligere 
område ved Spaniensgade på Amagerbro. Deres konstruktion af stedet og en opretholdelse af deres 
materielle forbindelser vha. familie og vennerelationer er blevet så indlejrede, at deres tilegnelse af 
rummet i Ørestad ikke forekommer på samme vis som for andre beboere. 
Det vigtige for Thomas’ stedkonstruktion er her, at deres produktion af det urbane liv ses i forbin-
delse med de Certeaus nærhedens skala. Hertil afhænger Thomas’ stedskonstruktion af det Kirsten 
Simonsen beskriver som værende en lokalsamfundsfigur. Thomas og Julies hjemfølelse placeres 
ved en collage af steder rundt om på Amagerbro omkring deres gamle lejlighed på Spaniensgade. 
Deres praksis i området opretholdes af deres mobilitet, som Kirsten Simonsen betegner som det 
moderne mobile samfund. Deres midlertidige boligløsning giver således også parrets praksis ele-
menter af at være afhængig af den stemning der måtte være på Amagerbro, som de er blevet vant 
til. Endvidere er dette også et udtryk for Lefebvres rytmeanalyse, hvor deres tilvante livsstil – især 
det at bruge de enkelte specialforretninger bliver et udtryk for pulsen  i området, som parret er vant 
til. Dog har de i tiden i Ørestad også udforsket området omkring deres lejlighed og de er også be-
vidste om, hvordan området materielt udformer sig. I deres udforskning af området beskriver Tho-
mas, at han bruger Fælleden til at løbe i. De bruger også naturen i form af Fælleden til at gå tur ind-
over, når de går op til en legeplads på Islands Brygge. Han beskriver en rute, som: 
”(…) op af Center Boulevarden og op ved vandrehjemmet og tværs over Fælleden. Fordi det er lige 
så meget for at få en gåtur og kommer derop, så er der sådan en legepladsen på Islands Brygge. 
Det kommer meget til at handle om legepladser, når man bliver forældre. Men så kunne det jo lige-
som være destinationen og så går vi tilbage igen.” (Bilag 3, 3: 90-95). 
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På den måde ændres deres rytmer i det nære og lokalkendte område ikke, fordi hjemfølelsen kobles 
til stemningen i deres gamle område. Gåturene – de spor –har destination til noget velkendt og trygt 
omkring de legepladser, som de er vant til. Ruterne og bevægelserne i Ørestad City, som Thomas 
og Julie bruger, kan her være et udtryk for det som Kirsten Simonsen beskriver som en følelse af at 
være fremmed overfor den materialiteten og de symbolske rum, såsom Byparken der er en stor del 
af Ørestad Citys identitet. Fremmedgørelse som beskrives af Simonsen, at Thomas og Julie skaber 
og opretholdelsen af deres kognitive kort – udtryk gennem hverdagens gøremål – i sammenhæng 
med den mobilitet, som de har kropsliggjort, hvilket også placeres i de Certeaus tankesæt. 
Som det skal udpensles i næste afsnit er mobiliteten også en forudsætning for at kunne begribe det 
urbane miljø gennem en kropslig erfaring via en tilblivelsesproces af arkitekturen/materialiteten i 
Ørestad. Endvidere er det forsøgt beskrevet, at beboernes stedskonstruktion handler om bevægelse 
fra et sted til et andet. Her er det ikke kun stedet i sig selv der er interessant, men derimod hvordan 
forbindelsen til andre steder er udtrykt af beboerne. 
Som Thomas forklarer, er Ørestad bygget op omkring en anden skala end de gamle brokvarterer. 
Videre behandles, hvordan udformningen stedets betydning kommer til udtryk gennem materialite-
ten, som skaber vindforhold, der til tider kan være udfordrende for cykling og oplevelserne af de 
naturskønne områder. 
Byens tilblivelsesproces 
I min kodning af samtalerne med beboerne, har jeg kunnet se sammenfald ved, at alle forholder sig 
til Ørestads tilblivelsesproces, hvilket er endnu en dimension i måden de konstruerer en tilknyt-
ningsforhold på. En fælles egenskab beboerne har, er den store bevidsthed – kropsligt og mentalt – 
af hvordan de forholder sig til den store forskellighed, der kan udpeges i arkitekturen i Ørestad City. 
Harry & Anne-Marie beskriver, hvordan en stor kunstnerisk frihed i den arkitektoniske udformning 
kommer til udtryk og skaber et varieret udtryk vha. højder og farver på bygningerne i Ørestad City. 
De er positive overfor de mange prestige byggerier: VM-Bjerget og 8-tallet i Ørestad Syd. Når de 
beskriver udformningen af bygningerne, forklarer Harry, at der mangler øje for mindre detaljer i det 
prisvindende byggeri Bjerget:  
”Det er næsten kendetegnet for det Bjarke Ingels har lavet. Det er verdens bedste det ene og det 
andet sted, men de har faktisk haft svært ved at sælge de lejligheder, fordi det er det store overblik 
han har haft, tror jeg. Selve lejlighederne er ikke specielt gode.” (Bilag 1, 19: 642-645) 
Anne-Marie supplerer Harry: 
	  ”Det samme med 8-tallet derned. Der er 470 lejligheder med 100 forskellige typer. Jeg tror vi har 
set dem alle samme, da de havde åbent hus. Det var vores motion at gå op og af alle de trapper og 
kigge ind i alle deres lejligheder. De var meget store, men altså de havde nogle underlige kroge og 
hjørner og trapper..” (Bilag 1, 19: 647-649) 
Det er også interessant, at Harry beskriver udformningen af bygningerne der er foregået ved at ska-
be en bygningskrop, hvorefter man beklæder ejendommene og de enkelte lejligheder samt rum bli-
ver delvis overladt til tilfældighed. Han understreger, at de på ingen måde har nogen aversion mod 
hverken Bjerget af Bjarke Ingels eller 8-tallet og hertil faktisk syntes, at bygningerne og de prisvin-
dende arkitekter ”har gjort os ære” (Bilag 1, 20: 663-665). Det store overblik som Harry beskriver, 
handler derfor om, at de enkelte lejligheder bliver uinteressant ud fra det, som Anne-Marie beskri-
ver, som underlige kroge, hjørner og trapper. 
Også Lars følger med i udformningen af de mange bygninger i området. Han holder sig opdateret 
på Skyscrapercity.com og tager billeder af bygningerne: 
”Så sidder der hele tiden nogen og bidrager med billeder og nogle der følger med i lokalplaner og 
siger: jamen nu er det her på vej og så overvåger de sådan byggeri. Det er jo også folk der er inden 
for branchen. Både byggeri og arkitektur. Det er meget spændende, synes jeg i hvert fald. Så er det 
meget hyggeligt. Der er nogle flere andre fra de andre byggerier, som jeg har lært at kende via det, 
hvor vi lige pludselig fandt ud af, at vi boede herude. Så har jeg også været ude og tage billeder 
med flere af dem.” (Bilag 2, 7: 229-233) 
Gennem udforskningen af området og hans evne til at følge med i udviklingen af byggerierne for-
mår Lars at danne en kropslig forbindelse til materialiteten. Dette tages videre af Lars i forbindelse 
med den høje variation af typen af byggerier, når han nedenfor beskriver rækkehusene i Ørestad 
Syd: 
”Det er lidt mærkeligt at når man bor i rækkehus, har man ikke rigtig nogen udsigt jo. Enten så 
kigger man op på nogle lejligheder, der kan kigge direkte ned på dig, eller også så ligger du meget 
tæt op af dem ved siden af. Så synes jeg også, det er meget u-inspirerende, at du har så mange lige 
rækker. Sådan visuelt og æstetisk, når det hele bare er ens.” (Bilag 2, 8: 256-259) 
Hertil uddyber han, at det æstetiske udtryk ud fra hans synspunkt hænger tæt sammen med kva-
dratmeterløsningen, som også Thomas om Bykuben samt Harry & Anne-Marie, når de beskriver 
om VM-Bjerget og 8-tallet. Han beskriver derudover M-huset som et dukkehus, fordi det ligner et 
hus, der er blevet åbnet: ”Man har frit udsyn” (Bilag 2, 8: 288). 
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For både Harry og Lars spiller Fields en central rolle for deres oplevelse af det byggede miljø og 
arkitekturen. Deres bevidsthed om materialiteten og deres evne samt interesse ved at holde øje med 
områdets udvikling og de forskellige nye byggerier, bliver taget videre af Lars, når han beskriver 
Fields som en enhed og magnet for byliv i bydelen. Han beskriver, hvordan andre har døbt Fields 
sarkofag ud fra dens arkitektoniske udtryk som værende lukket. Han beskriver hertil, hvordan en 
ændring i lokalplanen og af borgerrepræsentationen tilbage for 20 år siden, vedtog ændringer af 
arkitekturen, ”så de ikke skulle åbne op udadtil.” (Bilag 2, 4: 122-123). Ændringen og resultatet af 
Fields udtryk giver Lars en ambivalent følelse: 
”Det har jeg det sådan lidt ambivalent med, fordi på den ene side kunne det være fedt at have noget 
åbent udadtil, det giver lidt sig selv, men omvendt så er der to store trafikerede veje, så er det sådan 
lidt, hvad er det så for noget.. (…) Det indbyder jo ikke, at der er sådan en stor trafikeret vej. Det 
synes jeg også lidt man ser med den der restaurant derned. Hvor fedt er det at sidde udenfor, når 
der er så stor en trafikeret vej?” (Bilag 2, 4: 128-133) 
Harry beskriver også, hvordan Fields er en udskældt bygning fra folk, der ikke bor i Ørestad, og han 
pointerer, hvordan bygningen er blevet kåret som Københavns grimmeste øjenbæ. Dog understreger 
han, at det er en fordel for bydelen at have Fields: 
”Nu er Fields så udskældt, fordi den er lukket inde i sig selv og der er ikke plads, men i virkelighe-
den er det jo en stor fordel at have Fields. For da jeg skulle hente brød her til morgen, tog det et 
kvarter fra jeg gik ud af døren, til jeg var hjemme igen. Det er jo rart at have et sted, hvor det hele 
er. Vi behøver sådan set ikke at komme andre steder. Jeg synes sådan set også, at Fields er rimelig 
nok og folk kommer langvejsfra for at gå tur i Fields. Den blev så kåret til - var det nummer to eller 
tre - i KBH grimmeste øjenbæ, som det blev kaldt. (…) Men indvendigt er der meget flot, men ikke 
udvendigt. Nogle af de der bygninger, man siger, de er da fantastiske, mange er ret kedelige. Der er 
Fields da sådan en klynge og kønnere, men det er jo en smagssag.” (Bilag 1, 11: 369-379) 
Som ovenstående citat viser, er Harry også i stand til bedømme arkitekturens udtryk. Han beskriver, 
hvordan udtrykket og arkitekturen er en smagssag. Hertil beskriver han, hvordan eksempelvis kon-
certsalen, ud fra hans synspunkt, er et meget grimmere byggeri. Han betegner den som mærkelig. 
Her kan det også udpeges, at Harry beskriver Fields bekvemmelige beliggenhed ud fra, at parrets 
daglige behov kan indfries på ét sted. 
Lars’ og Harry & Anne-Maries oplevelse af materialiteten bliver erfaret gennem deres synssans og 
gør dem i stand til at orientere sig gennem deres perceptioner. Ud fra Tuan er beboerne i stand til 
dette, fordi den de har opnået en hjemfølelse. Her kan der således trækkes paralleller til beboernes 
	  efterstræbelse af oplevelser, nysgerrighed og udlængsel fra trygge rammer i hjemmet, som ønskes 
indfriet efter at have opnået tryghed, hjemfølelse og intimitet, som starter fra hjemmet og trækker 
forbindelser til omverden. I denne sammenhæng sætter den kropslige erfaring beboerne i stand til at 
mærke forskellen på det byggede miljø både i og udenfor et arkitektonisk rum (Tuan, 2007: 103). 
Således sættes Harry i stand til at skelne mellem interiør og eksteriør i udtrykket på Fields. Endvi-
dere sættes Lars også i stand til at forholde sig til Fields i forhold til kontrasten: åben og lukket (Tu-
an, 2007: 104). Lars’ og Harry & Anne-Maries oplevelse af udviklingen af de mange byggerier i 
Ørestad City skaber bevidsthed for dem. Derfor begriber de med sanserne de materialevalg og den 
fysiske udformning i rummet. Ud fra Lars’ og Harry & Anne-Maries tilfredshed med Fields er det 
også et udtryk for, at deres boligs placering i forhold til Fields er en faktor for den intime oplevelse, 
de skaber gennem deres perceptioner vha. forventningerne til deres område. Her kan Tuans beskri-
velser af, hvordan de fysisk bygningers arkitektoniske påvirkninger sker gennem måden beboerne 
bruger begreberne som øjenbæ og sarkofag om Fields. Her har det byggede miljø altså kraften til at 
definere og forme beboernes sensibilitet. Det kan således skærpe og forstørre den enkeltes be-
vidsthed (Tuan, 2007: 107). Tuan argumenterer her for, at: ”without architecture feelings about 
space must remain diffuse and fleeting” (Tuan, 2007: 107). 
Det er forsøgt beskrevet, hvordan beboerne følger stedets tilblivelsesproces og de udtrykker en vig-
tighed af at kunne følge med i stedets udvikling. Stedet for dem kommer her ikke til udtryk som 
noget symbolsk, men den afgørende faktor i måden de betydningstilskriver Ørestad City, som sted, 
kommer til udtryk gennem deres forhold til materialiteten. Hertil er materialiteten ikke kun en 
ramme for deres hverdagsliv og mobilitet, men den sanselige oplevelse af at kunne se materialiteten 
forme stedet, udtrykkes her som noget velkendt og trygt.  
Ud fra ovenstående er det derfor interessant at beskrive, hvordan beboerne oplever udlængsel og en 
nysgerrighed i at udforske deres nærområde, som er et udtryk for det tilhørsforhold de skaber.  
Harry & Anne-Marie beskriver en stedskonstruktion gennem en fortælling af vinden og naturen i 
Ørestad. Endnu en dimension af deres stedserfaring bliver nedenfor udtrykt som en landfølelse. 
Stedet som landfølelse, frisk luft og nærheden til byen 
Anne-Marie udtrykker en landfølelse, der skabes i en følelse af at have nærheden til byen og en 
oplevelse naturen. Netop naturen i Ørestad City bliver en stor del af bydelens identitet vha. det ur-
bane og kunstneriske udtryk i arkitekturen (Ørestad City Strategiplan 2014-2018: 3). Harry & An-
ne-Marie er vant til at se noget nært forme sig. Eftersom Harry & Anne-Marie har boet i Ørestad i 
lang tid efterhånden, har de også været med til at se bydelen forme sig. Hun laver en kobling mel-
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lem hendes minder fra Frederiksberg og udviklingen af metrobyggeriet sammen med hendes ople-
velse af den landlige følelse, der er skabt i Ørestad City:  
”Vi havde jo fulgt metrobyggeriet på Frederiksberg og fået en metro der, så vi sagde også: okay 
her er vi ærlig talt ude på landet og næsten inde på Kongens Nytorv.” (Bilag 1, 2: 44-46) 
Ud fra ovenstående får stedet altså betydning for Anne-Marie i en nærhed til byen. Nærheden for 
Anne-Marie opleves ikke på samme måde, som den Thomas udtrykker. Anne-Maries stedstilknyt-
ning – udtrykt ved den mobilitet og nærhed handler for hende om, hvordan de værdsætter mulighe-
den for at gå ture og cykle i området. Deres minder fra opvæksten i Vestjylland kommer i spil, når 
de bevæger sig rundt og deres kroppe møder den til tider ret hårde vind. Harry forklarer, at de er 
vant til vinden hjemmefra og tilføjer, at han anser det for at være frisk luft. Igen bruger Anne-Marie 
København som målestok, og konstaterer: 
”Inde i KBH der blæser det jo også afhængig af, hvordan vinden er fordi når du kommer om nogle 
hjørner..” (Bilag 1, 17: 551-552) 
Mulighederne for at gå ture i naturen inddrager Anne-Marie altså i sin hverdag, når hun supplerer 
Harry ud fra den friske luft. Den følelsesmæssige konstruktion af stedet kommer her til udtryk vha. 
deres dvælen ved minderne til deres barndom i Vestjylland, som Tuan ville udtrykke det (Tuan, 
2011: 138). Beskrivelsen af den hårde vind tager de videre og beskriver, at det værste sted det 
blæser, er på gåben fra Ørestad Station mod Fields. Hertil beskriver Harry, hvordan vinden rundt 
om hjørnerne omkring punkthusene i Ørestad City kan være en udfordring, men at de ikke er 
generet af den, grundet deres tilvænning fra deres barndom på Vestkysten. 
”(…) men jeg vil da ikke sige den [vinden] generer sådan, men engang imellem hvis man er ved at 
blive blæst omkuld, når man skal rundt om hjørnet ude igennem vores port dernede - ind gennem til 
gården der kan der også blæse meget, så man næsten ikke kan gå igennem.” (Bilag 1, 17: 568-571) 
Til ovenstående tilføjer Harry, at de var udmærket godt klar over, at det blæste mere ude i Ørestad, 
fordi de havde besøgt bydelen flere gange, inden de flyttede derud permanent. Derudover har hans 
interesse for udformningen af infrastrukturen i Ørestad City givet ham indsigt i, at bygninger 
fungerer som punkthuse, som han selv kalder dem. Endvidere beskriver han, hvordan der er god 
plads mellem bygningerne, og konstaterer: 
”Når det blæste, så blæste det endnu mere herude. Det er ikke så afgørende, men altså der er ofte 
blæst rundt om bygninger og hjørner og så videre, hvor der egentlig er stille ude i parken, så det er 
	  ikke fordi det blæser sådan hele tiden over det hele. Man kan da også finde læ.” (Bilag 1, 17-18: 
577-580). 
Heller ikke Lars føler sig specielt generet af vinden i Ørestad og lægger på tilbagevendende vis 
vægt på, at herligheden ved naturen opvejer den til tider hårde modvind. I forbindelse med naturen 
og vinden bruger han ordet forstadsfølelse, når han skal forklare, at Ørestad tilbyder noget andet 
end brokvarterene. Det er i et samspil med nærheden til byen og kombinationen af bygningskvalite-
ten og især fælleden, der giver Lars følelsen af hjemfølelse. For Harry & Anne-Marie er vinden og 
naturen blevet en stor del af alle beboernes oplevelse af Ørestad. Lars udtrykker, at han til tider godt 
kan være lidt generet, men understreger, at han har boet der tilpas lang tid, ”så nu tænker jeg ikke 
over det helt så meget.” (Bilag 2, 9: 323-324) Han tilføjer dog, at der i forhold til skala godt kan 
mangle noget som kan skærme af i Byparken: ”nogle lukkede områder kan gøre det, men det synes 
jeg mangler dernede og det ville også kunne gøre noget ved vinden.” (Bilag 2, 9: 327-328).  
Lars’ nysgerrighed og udforskning af området kommer til udtryk gennem hans ture rundt omkring i 
bydelen for at tage billeder af udviklingen. Hans gåture er rundt om fælleden på den asfalterede vej. 
Billederne lægger han ind på Skycrapercity.com, men som han udtrykker det, så er det en lang pro-
ces og han skal derfor holde øje med byggeprojekterne: 
”Jeg går ned og tager billeder rundt omkring i hele Ørestad. Det er meget spændende at følge ud-
viklingen. Så er det meget sjovt at have billeder af bygningerne der vokser, hvor det bare er et hul i 
jorden.” (Bilag 2, 12: 431-433) 
Udforskningen og nysgerrigheden kommer også til udtryk ved Harrys & Anne-Maries måde at hol-
de øje med, hvor der er åbent hus med nye og ældre lejligheder, der bliver sat til salg i Ørestad. 
Harry forklarer at: 
”Vi følger med, og når der er åbent hus, så tager vi derhen og ser, hvad er det for noget.”  
(Bilag 1, 3: 81). 
Anne-Marie tager dette videre og forklarer, at de sammen udforsker området ved at have set op til 
100 forskellige slags lejligheder, der findes i 8-tallet. Endnu en faktor for deres tilfredshed for deres 
etablering af en tilknytning og hjemfølelse skal ses i sammenhæng med udnyttelsen af kvadratme-
terne i forhold til planløsningen, beliggenhed og prisen. Harry & Anne-Marie omtaler deres nuvæ-
rende bolig med stor tilfredshed og de giver udtryk for, at hver gang de er ude og kigge på andre 
lejligheder, sammenligner de prisen i forhold til beliggenhed og konstaterer i fællesskab, at: ”hver 
gang vi ser noget, så siger vi; vi har altså den bedste lejlighed.” (Bilag 1, 20: 59-60).  
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Bevægelserne for Harrys udforskning af området omkring 8-tallet sker på gåben flere gange om 
ugen. Hans tur ned mod Ørestad Syd tager op til to timer – afhængig af hvor mange svinkeærinder, 
han gør – som Anne-Marie udtrykker det. Anne-Marie giver derimod udtryk for, at hun hellere vil 
gå rundt i villekvarteret og kigge på krokus.  
”Jeg er ikke så god til bare at gå tur bare sådan, jeg vil helst gå over i det gamle villa kvarter og se 
på krokus og kolonihavehusene og sådan nogle ting. Så Harry havde det meget med at gå ned til 8-
tallet og tilbage igen, mens jeg arbejdede.” (Bilag 1, 4: 92-95). 
Villakvarteret og kolonihavehusene bliver stedet for Anne-Marie, hvor hendes bevægelse til det 
nærliggende villaområde er et udtryk for hendes kobling mellem kroppen og sanserne. Hendes må-
de at bruge villakvarteret og kolonihaven er, er en del af hendes rytme, når hendes mobile krop be-
væger sig rundt i området. I en sanselig oplevelse af rummet, som det både udtrykkes af Merleau 
Ponty og Tuan, opstår minderne mellem krop og materialitet. Dette skaber minderne for Anne-
Marie vha. tanker og refleksioner, som bindes op på minderne til villakvarteret i Kalundborg. Ud 
fra de Certeau er det altså den rytmiske bevægelse, som hun gør sig på gåben, der danner udgangs-
punkt for hendes kropslige stedskonstruktion. Det giver hende en tryghed gennem de tidligere fikse-
rede mønstre (eller spor) i bevægelse, som giver hende et erfaringsmæssig grundlag til at udforske 
et nyt område på Amager. Harry udforsker området på anden vis, når han går en daglig tur ned til 8-
tallet. 
Harry & Anne-Marie udtrykker også en anden for udlængsel. På tilbagevendende vis beskriver de, 
hvordan de har familie i Bruxelles, hvilket også er en stor del af deres motivation for at opsøge de 
mange åbent hus. Harry forklarer, at ”når de flytter hjem engang, så kan det da godt være.” (Bilag 
1, 3: 84-85) Han tilføjer, at han ikke er sikker på, de vil flytte til Amager, men som han forklarer: 
”vi bilder os selv ind, at vi også følger med på markedet, så vi er klar til at tage imod dem, når de 
kommer hjem.” (Bilag 1, 3: 85-87) 
Som et sidste element i Harry & Anne-Marie samt Lars’ måde at udtrykke en stedstilknytning har 
de givet udtryk for, at deres bestyrelsesarbejde giver dem en følelse af medindflydelse. I det følgen-
de afsnit er betydningen af deres frivillige arbejde forsøgt skildret i deres stedserfaring. 
Stedet gennem aktiv deltagelse 
Lars har førhen siddet i bestyrelsen i CPH Golfparken og Anne-Marie er i bestyrelsen på nuværende 
tidspunkt i Det Fleksible Hus. 
At være en del af bestyrelsen betegner Lars som frivilligt arbejde. Han finder det bekræftende at 
have indflydelse på det driftsorienterede og sørge for, at der ikke bliver brugt penge på unødvendige 
	  ting. Lars beskriver, at det var spændende og udfordrende at være med til at starte noget op tilbage i 
begyndelsen, da han flyttede ind i ’06: ”det var jo omkring at bygge det hele op herude, der startede 
man jo nærmest fra nulpunktet, der er jo ikke nogen der ved noget som helst om noget.” (Bilag 2, 
11-12: 401-403) 
Lars tager denne følelse af, at alt var nyt videre, når han beskriver en pionerånd, der opstod og som 
til dels stadig eksisterer: 
”jeg synes, det har måske lidt det der pionerånd stadigvæk og det var der jo meget der, at folk smi-
ler til hinanden. Det er måske ved at sygne lidt hen, men det var der meget i gadebilledet før. Man 
synes det var spændende at flytte til noget nyt og der var fællesskab på den måde. Det er måske, når 
det bliver mere og mere etableret, så går det måske lidt væk.” (Bilag 2, 3: 101-104) 
Pionerånden som Lars beskriver, er her et udtryk for et forsøg om at vække en fælles og kollektiv 
stedstilfølelse. I reference til Kirsten Simonsens forståelse af en konstruktion af byen, beskriver 
Lars det at skabe en fælles identitet, hvor inddragelsen af beboerne er uhyre vigtig. Lars’ konstruk-
tion af stedet kommer her til udtryk som lokalsamfundsopbyggende elementer, hvor der skabes re-
lationer gennem ændringer i det byggede miljø. Dette sker ved hjælp af et fokus på at skabe social 
sammenhængskraft i et samspil med en æstetisk dimension. Dette kommer til udtryk i strategipla-
nen for bydelen ved at have stort fokus på en kunstnerisk frihed til den arkitektoniske udformning 
samt udsmykning af gadehegn omkring Bellacenteret og etableringen af kunstværker i Byparken i 
fremtiden. En væsentlig del af Lars’ måde at skabe et tilhørsforhold til sin bydel, er ved den sociale 
sammenhængskraft pionerånden og etfokus på lokal kunst og kulturarv, som har været elementær i 
at skabe Ørestad Citys identitet. Ydermere kan der trækkes paralleller til kronotopen som sted og 
lokalsamfund, hvor Lars’ forestilling om sit tilhørsforhold udtrykkes vha. en kollektiv hukommelse 
samt kollektive aktiviteter, der binder hukommelsen til følelsen af at starte noget nyt op. Dette øger 
også den følelsesmæssige tilknytning, fordi et frivilligt arbejde og aktiv deltagelse skaber en nytte-
følelse for beboerne. 
Aktiv deltagelse og en inddragelse af beboerne tages videre af Harry, når han beskriver, hvordan 
han aktivt har deltaget i workshops i løbet af de første to-tre år. Anne-Marie forklarer, hvordan Har-
ry var meget aktivt med at sende mails til sekretariatet i deres indledende arbejde med blandt andet 
Byparken i City. Harry beskriver, hvorfor han ikke er aktiv længere:  
”Det er nok fordi, jeg er løbet lidt træt i det. Jeg kunne da også godt finde på det. Det er ikke sådan 
jeg har, at nu deltager jeg ikke, men jeg har været med nu tre-fire gange. Jeg synes måske det er 
nok, men det var altså også mest spændende dengang, for der skulle der virkelig ske noget. Der var 
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mange ting, hvor man stadigvæk skulle tage beslutninger om, hvor det skulle holdes, så skulle man 
komme med sine ideer, og jeg havde lavet en liste med 50 forslag.” (Bilag 1, 4: 123-127) 
Harry supplerer tanken om pionerånden og endvidere kan dette placeres indenfor strategien om at 
give empowerment og på denne måde danne ejerskabsfølelse til området og deres bolig. Empo-
werment skal i denne forbindelse ikke ses som en mulighed for at give underprivilegerede grupper 
et talerør, men derimod skabes stedskonstruktionen og hermed lokalsamfundet gennem en fælles 
kulturel og økonomisk kapital, som det udtrykkes af Kirsten Simonsen – igen her med reference til 
kronotopen som sted og lokalsamfund – forestillingen om tilhørsforholdet udtrykkes vha. en kollek-
tiv hukommelse samt kollektive aktiviteter, der binder hukommelsen til følelsen af at starte noget 
nyt op. Dette øger også den følelsesmæssige tilknytning, fordi beboerne føler sig til nytte. Hjemfø-
lelse står også central i Lars’ og Harry & Anne-Maries tilhørsforhold og de betydningstilskriver 
altså deres område ud fra deres frivillige arbejde og deres tilfredshed i områdets mængde af services 
og transport. Kirsten Simonsen bruger begrebet  hverdagsmagere, som kommer til udtryk ved ar-
bejde praktiske arbejde Anne-Marie har påtaget sig gennem sit bestyrelsesarbejde. 
Anne-Marie omtaler sit bestyrelsesarbejde som værende mere betydningsfuldt end bare frivilligt 
arbejde. Hun fortæller, at hun lægger de 20 timers arbejde, hun havde på arbejdsmarkedet førhen i 
sit bestyrelsesarbejde. Tilmed fortæller hun med stor engagement om, hvordan hun har svært ved at 
slippe beslutningspositionen, fordi hun godt kan lide at have indflydelse på driften og fordelingen af 
ejerforeningens budgetter. Bestyrelsesarbejdet fylder meget for Anne-Marie og hun forklarer, at der 
kan være langt fra beslutningsprocessen til handling på grund af forskellige interesser for bestyrel-
sesmedlemmerne, hvilket motiverer hende til at gøre mere praktisk arbejde i ejendommen på egen 
hånd: 
”De andre betragter det mere som frivilligt arbejde og selvom vi aftalte de skulle lave en eller an-
den ting, så bliver det alligevel ikke lavet. En gang i mellem kan man lige så godt selv gøre det jo.” 
(Bilag 1, 7: 224-225)  
Hun tilføjer hertil, at hun ikke har deltaget i så meget andet frivilligt arbejde, fordi det nuværende 
bestyrelsesarbejde er meget tidskrævende. Endvidere udtrykker hun, at hun føler en binding til sit 
ansvar: 
”selvfølgelig binder det os da, for nu var vi af sted fire uger i New Zealand, hvor jeg havde det så-
dan lidt; hvordan får jeg nu lige givet en besked videre? Det sidder meget i mit hovedet - på ryg-
marven af mig, hvor nogle af de andre og vores vicevært ikke følger med på sammen måde.” (Bilag 
1, 8: 263-266) 
	  Her bliver det for Anne-Marie en vane at være en del af bestyrelsen og det praktiske bliver en del af 
hendes hverdag. Hun beskriver, at ansvarsfølelsen er blevet så kropslig, så den sidder på rygmarven 
af hende. Derudover føler hun sig mere i stand til at få noget hurtigere fra hånden end eksempelvis 
nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer og viceværten.  
Endvidere beskriver hun, hvordan hendes tidligere erfaring med hus og have har givet hende en 
viden om, at: ”når man har boet i hus, skal man ikke bare regne med, at det kommer af sig selv. Det 
hele koster jo penge og det skal ikke bare galopere derud af og bruges på unødige udgifter.” (Bilag 
1, 6: 212-216) 
Med betydningen af at være en hverdagsmager får hun et formål med sit arbejde, selvom listen med 
ulemper for det praktiske arbejde er længere end fordelene. Den fremstående position som bestyrel-
sesmedlem knytter hende til en praktisk tilegnelse af det nære og lokale, som får hverdagen til at 
fungere. 
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Konklusion 
Min undersøgelse søger ikke at sige noget generelt om hverken Ørestad som bydel, eller Køben-
havn som by. Dog skal min konklusion ses som en opsummering på et øjebliksbillede af byens bru-
gere og deres hverdagsliv, som er et udtryk for tilhørsforholdet og deres måde at betydningstilskrive 
Ørestad, som sted. Projektets formål har været at undersøge følgende problemformulering: 
Hvordan betydningstilskriver beboerne Ørestad City, som sted, og hvad betyder dette for deres til-
hørsforhold til bydelen? 
Gennem interviews med beboere i Ørestad City har jeg undersøgt, hvordan de betydningstilskriver 
deres bydel. Dette har jeg gjort ud fra en forestilling om, at Ørestad City praksiseres af beboerne via 
deres evne til at skabe et følelsesmæssigt tilhørsforhold gennem hverdagens rytmer og gøremål 
rundt omkring i byen. Stedskonstruktionen har været central i min undersøgelse for at kunne besva-
re min problemformulering. Ud fra min kodning og mit arbejde med empirien kan det også tilføjes, 
at stedet for beboerne bliver skabt ud fra forskellige dimensioner, der er skildret i temaer i analysen. 
De forskellige dimensioner, hvorpå stedet konstrueres, spiller sammen og tilvejebringer mening og 
betydning for beboernes måde at udtrykke den følelsesmæssige tilknytning. Bevægelserne fra sted 
til sted, som udtrykkes ved et kognitivt kort, er forbundet til beboernes stedsproduktion. Det kan 
konkluderes, at især deres måde at forholde sig til en rutiniseret hverdag i deres lokalområde tillæg-
ges værdi gennem forskellige dimensioner i analysen. Det er således muligt at samle måden at be-
tydningstilskrive Ørestad City som sted gennem dimensionerne at føle sig hjemme, hvor tilfredshe-
den og forventningerne til hjemmet og boligen bliver en springbræt for at etablere hjemfølelse og 
skabe intime oplevelser i lokalområdet for på den måde at være kropsligt forbundet til andre skala-
er. Dimensionen byens tilblivelsesproces, former menneskets bevidsthed ved at kunne se sine om-
givelser tage form og det giver en stedserfaring at kunne følge stedet forme sig. I de sidste dimensi-
oner: Stedet udtrykt som naturen samt stedet gennem aktiv deltagelse, kommer tilhørsforholdet til 
udtryk vha. den omkringliggende natur, som er en stor del af den sanselige oplevelse af ens lokal-
område. Det interessante er her, at uanset hvordan stedserfaringen udtrykkes, kommer mobilitets-
fortællingerne til at spille en stor rolle. 
Min teoriramme om stedet, som lokalsamfund, bliver udvidet i sammenfaldet om, at alle beboernes 
hverdag, som de selv udtrykker det, er bygget op om nærhed og mobilitet. Derfor er stedskonstruk-
tionen og praksis i bydelen ikke kun defineret af kronotopen byen som sted eller lokalsamfund, men 
er i høj grad forbundet til den mobilitetsfortælling, de alle præsenterer. Med en supplering af de 
Certeau til min teoriramme har det været muligt at omfavne og konkludere, at mobilitetsfortællin-
gen og stedets flydende grænser også erfares og udtrykkes på forskellige vis. 
	  Det interessante i min analyse er også, at uanset hvilke dimensioner der er tale om, bliver hverdags-
livet i Ørestad forbundet med en mobilitet og nærhed til primært det ’gamle’ København eller sten-
broerne. Således kan jeg konkludere, at Ørestad ikke kun betragtes ud fra et lokalsamfund, men kan 
kobles sammen til en generel forestilling om, at hverdagslivet for beboere i kontemporære storbyers 
mobilitet er meget mere end transport fra a til b. I et større perspektiv er mobilitet en integreret del 
af det moderne samfund, som er kendetegnet ved de flows og bevægelser, som skaber rammerne 
om hverdagslivet. Her kan der igen trækkes paralleller til John Andersen m.fl. i Byen i bevægelse, 
hvor mobiliteterne fletter sig ind i hverdagslivets drømme og forestillinger om det gode liv. Dermed 
har mobiliteten både som praksis i hverdagen samt den infrastrukturelle og teknologiske udform-
ninger stor betydning for det levede liv og den rum og steder, hvilket udvider stedets grænser  (An-
dersen et al. 2012: 10-11). For beboernes tilhørsforhold betyder dette, at deres rytmeanalyse tager 
form gennem en collage af steder. Pointen om mobilitet og transport, som en af de væsentligste 
pointer i min undersøgelse, kan tages videre i en generel forestilling om, at beboerne i Ørestad er 
tæt forbundet med deres mobilitet lokalt i Ørestad og andre steder i Danmark. Endvidere kan det 
konkluderes, at alle beboernes stedskonstruktioner er præget af Ørestad Citys identitet, hvorfor ste-
det former beboerne samtidig med, at beboerne former stedet gennem deres hverdagsrytmer. Især 
Fælleden og inklusionen af den vilde natur mellem bygningerne i Ørestad Citys identitet, er en væ-
sentlig faktor for deres forskellige måder at udtrykke et tilhørsforhold på. 
Forestillingen om det urbane liv i denne forstand udtrykt ved hverdagslivets tids-rumligheder kom-
mer i denne undersøgelse til udtryk ved beboernes måde at være forbundet til steder lokalt, nationalt 
og internationalt vha. det som Kirsten Simonsen kalder Byen som hverdagslivets fakticitet. Tids-
rumligheden i hverdagslivet, som er skildret i analysen, konstituerer netværk og væv mellem steder. 
I denne undersøgelse bliver det levede rum koblet op på en mobilitetsfortælling, men dette kan også 
ses i en generel betragtning. Skrevet på anden vis, bliver transporten i min analyse en integreret del 
af hverdagslivet i form af pendling og som en del af jobudøvelsen, hvilket jeg formoder, at langt 
flere beboere er forbundet til. Ud fra Kirsten Simonsens tilgang til stedserfaringer og min konklusi-
on af en væsentlig kobling mellem rutinisering af hverdagslivet og mobilitet, stadfæstes min pointe 
om, at summen af alle relationerne skaber os som byens brugere og mennesker. Hverdagslivet 
kommer i en mere generel forståelse til at være relateret til alle praksiser, der sætter mennesker i 
stand forholde sig til og begribe samfundsinstitutioner vha. subjektive erfaringer. Endvidere i et 
mere generelt perspektiv kan det formodes, at pendling er en af hverdagslivets mest rutiniserede 
praksiser, der forbinder hverdagslivet til vidtspændende skalaer. 
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Det har været interessant at interviewe de forskellige beboere, og ud fra mine erfaringer, kan jeg 
nikke genkendende til det, som Kirsten Simonsen mener om forskellighed i måden at konstruere og 
betydningstilskrive stedet. Endvidere kan jeg således konkludere, at den forskellighed, som hun 
beskriver i tilgangen at erfare stedet og byen, også er et meget centralt og konstituerende element 
for de beboere, jeg har talt med. Således har min undersøgelse også kunne beskrive, at beboernes 
identitet indeholder elementer af forskellighed i deres følelsesmæssige tilknytning til Ørestad. Den-
ne forskellighed er forsøgt illustreret gennem en løbende parallelisering til teorier om både mobilitet 
og en lokalsamfundsfølelse. 
Min metodiske tilgang til at undersøge byens rytmer og brugernes holdning til deres bydel har været 
en måde at kunne skildre diversiteten og forskelligheden i måden at bruge byen på. Således kunne 
den diversitet og forskellighed blive udforsket endnu mere i en inddragelse af flere dimensioner fra 
beboerne i analysen samt afvikling af flere interviews. Med afsæt i Kirsten Simonsens beskrivelser 
af rytmeanalysen, ud fra Henri Lefebvre, kan analysens dimensioner udvides. Derudover kan der 
skabes en perspektivering til, at beboernes følelsesmæssige tilknytning skabes i et praktiseret rum, 
der ikke er uafhængig af en menneskelig interaktion. Dette også for at understøtte og udforske per-
spektivet om, at byen fremstår som et sted af artikulation af mangeartede rytmer. Derfor overskrider 
beboernes følelsesmæssige tilknytning forestillingen om, at stederne ikke kun afhænger af strømme 
og netværk mellem rum, men også i høj grad af byen som et sted for en social form. Dette kunne 
også have været en dimension i beboernes fortælling om stedet, som eventuelt kunne tage form som 
naboskab for at skabe en kobling til de sociale strømme, der ikke er afdækket i min analyse. Dette 
fordi det kan konkluderes, at beboernes stedsidentitet, som kan placeres i Lefebvres triade som rum-
lig praksis eller det erfarede rum, skabes vha. et hverdagsliv, der er karakteriseret af lokaliseret 
aktivitet, rutinisering og involvering i forskellige cirkler for social interaktion. Endvidere kunne den 
fysiske planlægning inddrages for at skitsere et materielt og diskursivt aftryk af blandt andet fore-
stillingen om byliv i Ørestad, som også var en del af spørgeguiden. Således kunne Lefebvres triade 
være blevet inddraget for at skildre manglende perspektiver. Ved rummets repræsentationer eller 
det begrebne rum kunne tankerne og forestillingen om planlægningen af Ørestad blive uddybet. I 
denne del af triaden er der fokus på de begrebsliggørelser af både videnskabsmænd, planlæggere 
mv. gennem materialiteten, konstruktionen og arkitekturen, som bliver et udtryk for en repræsenta-
tion af samfundets dominerende diskurs. Sidste del af Lefebvres triade kaldes for repræsentationer-
nes rum eller det levede rum og knytter sig til komplekse symboler, der tilvejebringer stedet og det 
sociale liv en symbolværdi gennem dagliglivets rytmer. Det er denne del af triaden, jeg kan se ele-
menter af i min analyse, fordi jeg har haft fokus på beboernes og brugernes tilegnelse til deres om-
	  givelser. Denne del af triaden – samt min analyse – får fokus på en sammenhæng af ikke-verbale 
symboler og tegn. Det tager således afsæt i subjektiviteten og den rumlige krop, som jeg har arbej-
det meget med i min undersøgelse af min problemstilling (Simonsen, 2005: 56-60). 
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